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HABANA, LUNES, 28 DE AGOSTO DE 1916 NUMERO 203. 
A C T U A L I D A D 
declarado la guerra a 
mía. 
m í a ha declarado la gue-
rra a i Aus t r ia . 
Qre*ia ha puesto a l f rente de 
su e j é r f ^ 0 a u n general que s im-
natiza on los aliados. 
Los r i i s o s han in ic iado \ 
va ofen] siva. 
Los alnglo-franceses h a n ade-
lantad0 | e n el frente occidenta l 
cuarenta \ y ardas. 
Los i t a l i a n o s avanzan hacia 
Trieste. 
a l Serrai l se p repara 
r la Macedonia . 
s moscovitas ennegre-
as de los C á r p a t o s y 
n como una avalancha 








Portugal I m a r c h a r á en b reve 
con sus treslcientos m i l hombres a 
reforzar las ^ l í n e a s franco-inglesas 
¿e Occident' 
Lerroux y1 Melquiades Alva rez 
hacen patrie ticos esfuerzos para 
que España cor ra t a m b i é n a de-
rramar la u] t ima gota de su san-
gre en defe isa de los pobreci tos 
aliados que e s t á n peleando solos 
contra el M e n s t r u o de la guerra y 
que no espefran m á s que la deci -
sión de Romknones para devolver 
a la Matr ia ¡Pa t r i a el R o s e l l ó n y 
Gibraltar. 1̂  
¡Ahora , ahora si que se acaba 
para siempre! con el infame K a i -
ser y con sus b á r b a r o s subdi tos! 
Solo que 
Según han calculado en Ber-
lín, adelantando los anglo-france-
ses en el frente occidental tanto 
como hasta ahora, t a r d a r á n en 
l legar a la f rontera alemana 2 0 
a ñ o s po r l o menos. 
Y que a los rumanos puede pa-
sarles l o que a los belgas. 
Y que si los i talianos iban des-
pacio hacia Trieste cuando no te-
n í a n en frente m á s que a los aus-
t r í a c o s no es de creer que co r ran 
mucho m á s , hacia adelante, ahora 
que v a n a t ropezar t a m b i é n con 
Alemania . 
Y que a los rusos puede veni r -
les m u y b i en o t ro b a ñ o en los l a -
gos masurianos para no llegar a 
B u d a p é s cansados y m a l olientes. 
Y que los submarinos alemanes 
a ú n inspiran ciertos respetos a las 
invencibles escuadras de la Gran 
B r e t a ñ a . 
Y que sobre Londres siguen t r o -
nando los monstruosos zeppelines. 
De m o d o que, no se m a l enga-
ñ e n los a l iadóf i los , a pesar de t o -
das esas noticias aparatosas i n f l a -
das por las agencias c a b l e g r á f i c a s 
puestas a l servicio de Ing la te r ra , 
la cosa t o d a v í a e s t á de onza a pe-
so a f avor de las naciones cen-
trales. 
N o h a y c o l e r a e n 
V e r a c m z 
E l Cónsul de Cuba en Veracruz ha 
dirigido el cablegrama siguiente al 
Secretarlo de Estado, en contestación 
ai que éste- lo pasó inquiriendo nots 
cias sobre el cólera en aquella pobla-
ción: 
*'Veraoruz, A gosto 2 8.—Secretar 1 o 
de Estado, Habana. Alarma acerca 
cólera infundada. Sospéchase exista 
en Tabasco. Informes correo.—Mus-
teller." «; *| 
U n i d o s e n e l d o l o r y l a m u e r t e 
LAS HERMANAS DE L A C A R I -
D A D 
Ayer se ha inaugurado solemne-
mente el panteón que en el Cemein-
terio de Santa Clara guarda los res-
tos de los soldados de España . 
La ceremonia oficial, presidida por 
el señor Ministro y las autoridaxleiS 
locales fué una hermosa y sentida 
muestra de unión y de sincera iden-
tidad de raza. Ya la prensa ha reco-
gido, para comentarlo con el interés 
y el elogio que merece, los detalles 
de este bello acto de piedad y de 
recuerdo a los que cayeron en el 
íí^ido cumplimieuto de sus deberes 
militares. 
Nosotros vamos a referirnos aho-
ra a otro aspecto de esta solemnidad 
cívico-patriótica. 
En informaciones anteriores, sobre 
'a inauguración del panteón que en 
e! Cementerio de Santa Clara, za 
construyó para recoger los restos da 
ios defensores de España , leímos que 
(:oa ellos, con los pertenecientes a 
'os oficiales y soldados, so guarda-
rían los de las Hermanas de la Ca-
ndad que en los Hosnitaies murie-
ron en o; abnegado ejercicio de su 
fisión cristiana. 
Y esta noticia, que parecía ca^i 
confundida con los restantes detalles 
de la qu-í ha sido br i l lant ís ima cere-
monia inaugural, la recogemos nos-
otros para comentarla ráp idamente . 
Las nobles hermanas de la Cari-
dad, quQ durante la guerra realiza-
ron tantas y tantas calladas haza-
ñas de piedad y de estoica abnega-
ción; las benemér i tas hermanas, y 
nunca como ahora mejor aplicado 
este título honroso, que en la"? salas 
de los hospitales convivieron con lo* 
enfermos y hedidos y a fuerza de 
desvelos y de ternuras, hicieron me-
nos penosa las largas y dolientes ho-
ras de la enfermedad que termina-
ba en la muerte, reposan con ello*., 
en el Panteón que se ha construido 
para que juntos estén en la eternidad 
ios que unidos pasaron horas de i n -
fortunio y de dolor; de inquietudes 
y de tristezas en la existencia te-
rrena. 
Las hermanas de la Caridad que 
cayeron como los soldados en el 
cumplimiento fervoroso del deber, 
quedan con ellos, en la paz de la 
muerte., como antes en la abnegación 
del dolor y en la cristiana piedad 
del sufrimiento. 
Tomás Servando Gutiérrez 
T 
D E E S T A M A Ñ A N A 
E l a m o r d e u n a j o v e n v e l e i d o s a , 
m o t i v a e l h e c h o 
orquesta típica. filarmónica,. Con 
k^bor y guayo, se celebró anoclio en 
^6 en Revillagigedo 147. 
v 1111,6 las baila joras ba/bía una .1o-
^ mestiza que repartiendo sonri-
sus 86 llevaba tras EÍ> oon envidia de 
dos COmpañeras. ?a admiración de to-
Clír .los bombres que al baile con-
hab?61"011" Entre esos admiradores 
tío ^ d0S, José í''115-1'62 Méndez, veci-
•iora ¿)qUendo 117 y José ClarÓ Fun ' 
1, q . errera, domiciliado en Diaria 
có ^Jl€nes> buenos amigos hasta po-
digpJJ!63- hablan dejado de serlo, 
je , ^rwose con rencor los sedazos 
la triunfadora. 
^ren^06 Ser qU9 ella tuvo m5s de' 
<lo J;13-3 con Suárez quien halagá-
i s ^r° 'Vechaba la oportunidad de 
tían^jf 3 que dat>a al "florear" el 
rlvai Para acercarse a eu vencido 
coumî  ^ i r l e - ¡No hay quien pueda 
Esta0"" Mb impongo por mis pies. 
ces 3 Palabras repetidas varias ve-
'•"'^n aher0n fuora de sI a F"ndora-
Earse. donó Gl baile, jurando ven 
la fieste CUatro y media se terminó 
^ottma* saliendo Suáxez Méndez 
^«ta ^ando a la J o v e » - . veleidosa 
^ ^ casa paternal. 
Claro Fundora los vI5, y siguión-
dolos a corta distancia, esperó que 
Suárez estuviera sólo para pedirle 
explicaciones por las burlas ver t i -
das en el baile. 
El momento oportuno fué al pa-
sar Suárez, ya solo, por la callo de 
Aguila entre Zanja y Barcelona. 
Este al per llamado por Oaro, no 
lo hizo caso, por lo que éste exaspe-
rado disparó su revólver tre« 
veces, haciendo caer exámine a 
su rival. 
M ruido producido por ías detona-
ciones, acudió el vigilante 522 Pe-
dro Doman, arrestando al agre-
sor mientras un paisano conducía 
ai herido al Hospital de "Emergen-
cias". 
Allí el doctor Ponce le hizo Ta p r i -
mera cura, certificando que Suirez 
presentaba una herida por proyectU 
arma de fuego de pequeño cah-
l-.re sin orificio de salida en el aa-
tóm'affo siendo su estado muy grave. 
S l herido quedó en el referido Hos-
nital v la Tercera Estación de poli-
c a levantó acta del suceso, dándole 
cuenta a l juzgado de instrucción na 
la segrunda seociód 
S U C E S O 
üua niña de seis meses 
quedó ahorcada en la 
baranda de su cainita 
La Segunda Estación de Policía ha 
tenido conocimiento en :1a m a ñ a n a 
de hoy, de un doloroso suceso. 
Rslatc.mos el csaso. 
En la accesoria letra G. pertene-
ciente a ]a casa marcada con el nú-
mero 39 de. la calle de San Ignacio, 
por Sol, reside Amelia Martín, quien 
tiene una niña de seis meses de na-
cida. 
Anoche como de costumbre, Ame 
lia acostó a su hi j i ta en una peque-
ña cama de hierro que es t á junto a 
la pared del cuarto dormitorio, y al 
ir esta m a ñ a n a a amamantarla, vió 
que la pequeña pendía del cuello de 
los balaustres de la camita. 
Acoto continuo, la desconsolada 
madre extrajo a la n iña dea lugar 
donde estaba, notando que aquella 
estaba muerta. E n efecto, avisado el 
médico de Guardia de la Casa de 
Socorros del Primer Distrito, doctor 
Escandeill, se const i tuyó on la refe-
rida accesoria, certificando que la 
menor presentaba ligeras manchas 
en el cueDo y que era ya cadáver, 
datando HU muerte de más de seis 
horas. 
Por ^1 certificado médico y la po-
sición en que fué encontrada la me-
nor, se supone que falleció por col-
gamiento. / 
La desventurada niña fué remiti-
da al Necrocomio, dándole cuenta la 
aludida Estación de Policía de este 
hecho, al Juzgado de Instrucción de 
la Primera Sección. 
L A S I T U A C I O N 
G E N E R A L E N 
LA BANCARROTA NACIONAL.— 
LOS BARCOS PARALIZADOS.— 
ASPECTO MACABRO DE LAS 
CIUDADES. — CARRANZA LO 
ECHO TODO A PERDER MENOS 
EL CLIMA 
E l tercer punto tratado por Mr. 
Noel, el corresponsal de guerra de 
"The Sun," en la entrevista - que con 
él celebramos días pasados aprove-
chando su t r áns i to -por la Habana, ep. 
su viaje de Méjico país donde resi-
dió nuevo años, a ios E . U . , donde 
se propone hacer públicas sensacio-
nales noticias sobre el estado actual 
de la República azteca. 
E L CREDITO N A C I O N A L 
— E l crédito nacional—dicei Mr . 
Noel—se halla totalmente en el 
suelo. Nada pueden hacer Carranza 
y sus adeptos para levantarlo, pues 
es imposible establecer la confianza 
sobre la desconfianza. E l papel mo-
neda emitido por la revolución no 
tiene la menor garan t ía . Es simple-
mente el signo fiduciario impuesto 
por un bando revolucionario prepo-
tente, pero que no puedei detenerse 
en su constante depreciación con 
simples y burdas maniobras. E l cré-
dito solo renacerá en Méjico cuando 
los actuales hombres hayan desapa-
recido y hayan sido sustituidos por 
otros más capaces, y quq tengan co-
mo cualidad principal la honorabili-
dad. Además , se ha llegado a ta l 
grado en cuanto a crédito, que mien-
tras no se respalde el papel moneda 
que pueda emitir un futuro gobier-
no de Méjico, por existencias metá-
licas, nadie lo es t imará , pues hay 
que considerar que el estado de ru i -
na total a que han llegado la agri-
cultura y las industrias de todo gé 
ñero, hace necesario para Méjico el 
apelar a la importación de víveres 
y todo género de elementos y mate-
rias primas para sus industrias. E l 
ganado ha sido exportado brutalmen-
te y esto no se repone con facilidad 
ni con oro. Se necesita de la obra dei 
tiempo, de la suma tranquilidad. Así 
pues, insisto en que el "Gobierno de 
facto" está incapacitado para esta 
obra. E l carrancif;mo ha habido des-
t ru i r en solo tres años lo que se ha-
bien conquistado, con labor constante, 
en treinta. Pero hasta ahora no se ha 
visto que haya creado nada como no 
sea la desconfianza m á s completa a 
EU alderredor. 
E l problema financiero, unido al 
problema mil i tar que ya he esboza-
do, da rán f in del carrancismo en 
breve tiempo. 
LAS OPERACIONES BANCARIAS 
Desde hace cinco meses Carran-
za tiene paralizado el movimiento 
bancario en Méjico, siendo su prin-
cipal objeto evitar quo se fi je un 
tipo al papel moneda, porque en tal 
caso serían los bancos los que lo 
hicieran. 
Como consecuencia de e5to no pue-
de recibirle en Méjico dinero del 
extranjero; l legándose hasta violar 
la correspondencia para incautai-se el 
Gobierno de los valores. 
Los bancos no pueden expedir P1-
~. -ÍPASA A I A . PAGINA SIETE) 
EL PANTEON DE LOS ESPAÑOLES EN SANTA CLARA 
los conservadores tributan 
un homenaje de simpatía 
al Comandante José 
A. Suárez. 
De tres a cuatro mil per-
sonas aclamaron al Gral. 
Menocal 
Ayer tuvo augar una brillante fies-
ta polít ica conservadora en la villa 
de Güines con motivo de tr ibutar un 
homenaje merecido al candidato de 
los conservadores para la alcaldía del 
té rmino, comandante José A . Suá" 
re: y un mit in de propaganda que se 
celebró, terminado ei almuero, en el 
parque de la vi l la . 
Y para reseñar este acto político 
nuestro corresponsal especial se dir i -
gió a Güines en una potente máqui-
na propiedad del señor Ambrosio 
Hernández , candidato muy estimado a 
Represientamte, ei que por estar en-
fermo fué representado por su her-
mano Manuel Hernández, presidente 
dell Comité de la Ceiba en esta capi-
t a l . 
Ocupaban tamíbién la máquina los 
señores Juan J . Aranguren, López 
Rincón y Federico Cortbet. 
En hora y media nos trasladamos a 
Güines . 
A la entrada del pueblo y en el 
lugar denominado el Vedado, espera-
t a n m á s de dos mi l jinetes, con cor-
netas y mús ica . 
T.Va dieho lugar se obsequió a loa 
jinetes con trozos de leohón a^ado y 
abundante lager. 
Momentos después fueron llagan-
do camiones, fords, guaguas y co-
ches atestados de correligionarios «Je 
distintos términos , prorrumpiendo '.os 
concurrentes en repetidos vivab al fu-
turo aJlcalde señor Suárez, al geaeral 
(PASA A L A PAGINA SEIS) 
Lo que se expelí 
menta al respirar 
ios gases as-
fixiantes 
(Traducido dea ((Herald") 
Por JULIO TOLEDO. 
E l teniente Eugin Szatmari, perte-
necietote a l ejército austr íaco, desta-
cado en la Besarabla, acaba de re-
mi t i r una rlación gráfica muy llena 
de interés sobre un reciente ataque 
con gases asfixiantes a las líneas 
aus t r íacas . Dicha relación se ha pu-
blicado en los principailk>s periódicos 
alemanes y en ella se describe con ad-
mirable precisión lo que realmente se 
experimenta al estar uno sumido 
en semejante atmósfoi 'a lasfixiante. 
"Era una noche clara y estrellada. 
E l cielo de un color azul obscuro 
aterciopelado de vez en cuando tur-
baba su limpidez por la explosión de 
las granadlas y los intermitentes re-
lámpagos producidas por los dispa-
ros de los cañones le grueso calibre. 
Desde muy temprano la ar t i l ler ía ha 
estado atronando el espacio con su 
ronca voz, y una verdadera lluvia de 
granadas caía soíbre las laderas de un 
bosque donde nos bnibíamos parape-
tado. La realidad sobrepuja a loa 
relatos m á s fantást icos. Los proyec-
tiles de las descargas de fusilería pa-
siain silbamdo a nuestros oidos y van 
a incrustarse en los deshechos troncos 
de los árboles. 
"Rasga el espacio un volador de 
fuego, elevándose a considerable al-
tura y allí estalla abriénlose como 
una l luvia do estrellas polícromas. 
Le sucede otro y después un tercero. 
(PASA A L A PAGINA TRES) 
indulto interesado 
p o r j o s g u i n e a s 
^El señor presidente de la Repú-
blica ha concedid el indulto de Luis 
Guzmán, gestionado muy activamen-
te por el ilustrado amigo nuestro, se-
ñor Emilio Saramas popular candi-
dato a Representante. 
El pueblo giiinero se interesó por 
este indulto que se consideraba de 
justicia, y el consejero señor Sardi-
fias supo Interpretra el sentir do los 
soUcitantea-
Grupo tomado en el departamento del Exmo. Sr. Ministro de España, en el gran hotel Santa 
Clara,* con motivo de su visita a S anta Clara para inaugurar el Panteón de España. 
1. Don Angel Solana, Presidente del Centro de Comerciantes. 2. Don Nemesio Alvaré, Cón-
sul de España en Sagua. 3. Don Gregorio de Llano, Magistrado de la Audiencia. 4. Don Alfonso Ma-
riátegui. Ministro de España. 5. Don Fernando Estremsa, Cónsul ¡de España en Santa Clara. 6. Don 
José González Contreras, Cónsul de España en Cienfuegos. 7. Don Fernando Arango, Presidente de 
la Colonia Española. 8. Don Santos Suárez. 9. Sergio R. Alvárez, Secretario del Consulado y Re* 
presentante especial del DIARIO en el acto. 10. Francisco Vardo, Secretario de la Colonia. 
u m a n i a l e h a d e c l a r a d o 
a g u e r r a a A u s t r i a 
L o s f u n e r e s 
P t 
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Camagüey, 28 de Agosto, 9 a. m. 
Eos funerales ó el Presidente de la 
Audiencia revistieron gran solemni-
cad. edificios públicos, loa CJU-
tros de Recreo y ' muiohas casas par-
ticulares, ostentaban banderas a ine-
dia asta. Las guardias de honor se 
turnaron durante toda la noche en-
tre todos los elementos de la socie-
dad. 
La conducción del cadáver a la 
Necrópolis fué un acto imponente. 
Abría la marcha la bania mil i tar 
si tuándole la policía Municipal, doce 
coohes cuajados de coronas; y do 
Clero, con la cruz en alto y la ca-
rroza "marqués de Santa Lucía". E l 
sarcófago fué llevado en hombros 
por el pueblo, (;ue negóse a permi-
itr que fueran conducido en la Ca-
rroza. Las cintas del féretro fueron 
llevadas por el -Gobernador Provin-
cial, el Alcalde Municipal, el Jefe 
MiiHar Fiscal, el Presidente interino 
de la Audiencia y el Magistrado Or-
tiz. Concurrieron comisiones del Cen-
tro de la Colonia Española y Esco-
la/pios. Los cónsules de España y 
Francia, centros oficiales y de Re-
creo. Inmenso público. E l cadáver 
recibió sepultura junto a su hijo Fe-
lipe, fallecido hace dos años La 
oración fúnebre fué pronunciada por 
el Presidente interino de la Audien-
cia doctor Temístocles Betancour^, 
que resultó una magistral pieza ora-
toria. E l DIARIO DE L A M A R I N A 
eptuvo representado en todos los fu-
nerales. 
E l Corresponsal. 
> ¿ A U S T R I A Y R U M A N I A E N 
GUERRA? 
Par í s , 28. 
La Agencia de Havas ha recibido 
un despacho de su corresponsal ea 
Berna, Suiza, comunicando que se-
gún la Agencia de Wolff, de Berlín, 
anoche Rumania le declaró la gue-
rra a Aus t r ia -Hungr ía . La Agencia de 
Wolf f publica esta noticia con ca-
rácter oficial. 
DECLARACION DE GUERRA D E 
R U M A N I A A A U S T R I A 
Berlín, 28 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado hoy oficialmente, que anoche 
fué firmada en Bucarest la declara-
cióin de guerra de Rumania a Austria 
Hungr ía . 
Se ha convocado el Congreso Fede-
ral del Imperio para dictar inmediata-
mente disposiciones acerca de este 
asunto. 
L A A C T I T U D D E CONSTANTINO 
Londres^ 28. 
U n despacho de Atenas informa 
que el Rey Constantino es t á hacien-
do presión para que cese en su cargo 
el general Marchopulos, decidido par-
tidario de Venizelos y nombrado ayer 
jefe del Estado Mayor del ejérci to 
heleno, en reemplazo del general 
Dusmanis, acérr imo partidario da 
Alemania. E l Rey Constantino desea 
*íue el general Dusmanis se encar-
gue nuevamente de la jefatura de í 
Estado Mayor del ejército griego, 
L A CARNE E N A L E M A N I A 
Amsterdam, 28. 
Desde el l o . de octubre se autor ía 
za rá en todo el Imperio Alemán e l 
expendio diario de carne, con hueso, 
en cantidad que no exceda de media 
l ibra por persona adulta. A los ni* 
ños menores de siete años les co* 
r responderán cuatro onzas, en lajj 
mismas condiciones. 
DISOUKSO K E VENIZELOS 
Atenas, 28. . 
Venízelos pronanc ló ayer un dis-
curso a l aire libre ante un audito-
rio de 50 m i l personas, pidiendo quo 
el pueblo obligue al Gobierno a 
adoptar una actitud benévola hacia 
(PASA A L A U L T I M A ) 
n o t í c í 
P u m o 
L A RECAUDACION SIGUE A U -
M E N T A N D O 
Hasta el sábado úl t imo, día 26, la 
recaudación de este mes en la Adua-
na de la Habana sumaba $2.051,035 
27 centavos. 
Esto significa un aumento de 
$715,431.75, m á s que iguales dkis de 
Agosto del año pasado. 
U N A PALOMA E N E L M A R 
E l vivero "Joaquín"' ha recogido en 
alta mar un paloma mensajera. 
Según la inscripción que tiene, fué 
soltada por el vapor "Metapan" poco 
después d© su salida de la Habana, 
para que regresara a esta capital. 
L A S ENTRADAS DE HOY 
De Mobilia con carga general llegó 
hoy el vapor americana "Munplace". 
De Key West Uegé ei ferry boat 
"Henry M , Flagler" con 28 carors de 
sa^ga general. ^ — x 
-ÍPASA A' -ÜA ^"ULTIMATi 
La actualidad de la campaña la 
absorve hcy el frente dei Balkán, 
ya que en los otros teatros de la 
guerra no ocurren sino insignifican-
tes "proezas" llevadas a cabo por 
•los batallones casca-nueces, que, 
avanzan a razón de cnitrocientas 
ochenta y cinco yardas y media por 
semana (del Parque al Malecón) . 
En el í r e n t e de Salónica sí ocu-
rre algo digno de mención, aunque; 
&'l cable inglés, f i rme en su propó-
sito de no decir nada a derechas, 
nos habla del Noroeste de Salónica 
cuando las operaciones m á s impor-
tantes vienen desenvolviendo en 
el Este y Noreste de dicha capital. 
Es decir, lo mismo que dicen los sa-
pientísimos corresponsales, solo que 
todo lo contrario. 
¡Lást ima de sueldos! 
Cuando comenzó la ofensiva de 
Sanail , lanzó al combate este gene-
ral las divisiones servias, reciente-
mente organizadas en terri torio grie-
go, obligando a esos fieros comba-
tientes a quebrantar el poder del 
eñepiigo. 
Conocida es la temeridad dei ser 
vio y su desprecio por la vida; pero 
no obstante esas buenas cualidades 
de soldado, su tenacidad en el ata-
que se, estrel ló contra la admirable 
defensa de los búlgaros , que no ha-
bían perdido el tiempo mientras 
Sarrail coqueteaba en la ?ínea de 
fuego con los grupo sde avanzada. 
Los servios, deshechos por la me-
tralla enemiga, se replegaron sobre 
las fuerzas anglo-francesas, y éstas 
avanzaron para prestar apoyo a los 
combatientes do primera línea. 
La ofensiva estaba iniciada; j»! 
avance había comenzado por las 
fuerzas expedicionarias y los búlga-
ros se consideraren en libertad para 
hacer aquello que m á s conviniese a 
¿us interese^. 
N i cortos ni perezosos, lanzan una 
columna hacia el Sur, sigiiiendo hl 
curso del r ío Mesta, que desemboca 
en el Egeo por frente a la isla 
Thasos. Y a lo largo del río Struma 
avanza otra columna, casi paraleja 
a la anterior, columna que derrota 
al enemigo y llega hasta Orfano, 
en la desembocadura del ¡Struma. 
La operación es tá tan admirable-
mente concebida, que no solo priva 
a los aliados del ferrocarril que deo-
de Salónica corre a lo largo de la 
costa, sino que las fuerzas de Sa-
r ra i l que operan en aquella región 
se vieron obligadas a evacuar a Ka-
vala ya Orfano, para no sec 
copadas entre las dos columnas búH 
garas que a toda prisa avanzabai* 
hacia el Sur. '; 
De modo que )os aliados, en stf" 
ofensiva en el Balkán, en yez de ad-» 
quirir te i r i tor io alguno, han perdió 
do una. gran extensión de terrenq 
y SQ encuentran preocupados por e l 
flanco derecho que queda ahora a l 
descubierto, situación peligrosa que 
Sarrail se ap resu ra rá a corregir 
quiere evitar un serio descalabro. 
^ No obstante, el Ministerio de la 
Guerra m Petrogrado publica ayer 
el<{sigxiiente parte oficial: 
"Las tropas rucas han llegado a 
Salónica y se han incorporado a loa 
ejércitos inglés, francés, italiano v 
servio que manda el General Sa-
r ra i l . 
Así van progresando las fuer-
zas abadas, con firmeza y sin int^-
J'™Pción' en todos los campos de ba-
¿Qué comentario cabe después de 
semejante portuguesada ? 
¡Hasta los rusos. Señor, hasta los 
rusos! E i contagio ha sido tan tre 
mendo y la epidemia "Gede^ónica" 
tan general entre los aliados, que 
ha llegado hasta las fr ías estepas de 
la Moscovia. 
Mentira parece que Be haya pe¡r-
dido el respeto hasta a la seriedad 
que inspiraba un gorro de Astra-
kan. 
* * 
Dice un telegrama fechado ayer 
en Par í s que los servios arrollan a 
los búlgaros por todas partes Y el 
mismo telegrama, dos renglones más 
abajo, dice que los búlgaros resis-
ten la acometida de ]os servios. 
¿Quién compra un lío? 
I tal ia ha declarado la guerra a 
Alemania. Ya decíamos e.1 sábado 
que Inglaterra, convencida de lo 
estéril de su cacareada ofensiva m i 
li tar, había emprendido una nueya 
ofensiva diplomática en ]a que es-
peraba obtener mayores triunfos que 
con ías armas. 
¡Y sabe Dios das soipresas qua 
Inglaterra nos r e se rva rá todavíal 
Porque como ofrecer no cuesta t r a i 
ba.jo y ademán ofrece siempre \n 
que no os suyo, nunca fal tan bobos 
que; se dejan engañar con el t ima 
del entierro, ,t • 
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El número de robos que registra 
la crónica policiaca va tiendo cada 
día mayor y alcanza ya la cifra un 
promedio mensual considerable. 
Parece que la bondad de la situa-
ción económica que favorece a aque-
llos elementos que intervienen en la 
producción del azúcar , o que tiene re- ' 
lación alguna de provecho con la in-
dustria hoy en alza, no alcanza a de-
terminadas clases; esta es una de las 
causas, ya que no sea la única, del 
crecimiento que se viene observando 
de la delincuencia en lo que se refiere 
a los delitos contra la propiedad. 
Hay quienes no se dan cuenta de 
que al lado de la población que se 
siente feliz, porque dispone de los re-
cursos necesarios para la subsistencia, 
puede proporcionarse comodidades, 
lujo, placer, hay otra que sufre y pa-
dece, falta de trabajo, ayuna de ali-
mentos, privada de la ropa necesaria, 
de la habitación higiénica, sin apoyo 
ni auxilio, que busca con ansia la so-
lución de un problema vital y va pa-
sando los días en una inquietud terri-
ble que lo empuja al delito. Esta úl-
tima da, tiene que dar, por razón de 
lógica, un contingente apreciable a 
la delincuencia. De ella salen los la-
drones accidentales; aquellos que no 
siendo individuos esencialmente pros-
tituidos, se han dejado llevar por el 
instinto egoísta o por el amor a la fa-
milia hacia el mal, y robar, según 
ellos mismos dicen luego, por necesi-
dad. Cuando se ve que las fábricas 
no trabajan, que los talleres se cie-
rran, que el obrero que tiene que sos-
tener una larga familia se pasea por 
las calles con las manos en los bol-
sillos vacíos, sin encontrar ocupación 
esperando un día y otro que se le 
proporcione empleo a sus brazos, pue-
de adelantarse que si no se atiende a 
remediar esa situación, ella provoca-
rá dificultades públicas y hará acrecer 
considerablemente el núcleo de los que 
buscan el sustento por la vía de la 
delincuencia. 
Claro es que no son sólo los des-
graciados que no tienen un pan que 
llevar a los hijos hambrientos los que 
constituyen el ejército de ladrones y 
ladronzuelos que ahora se mueve au-
dazmente en nuestra ciudad; hay 
también el ladrón instintivo, aquel que 
lo es por temperamento, por tenden-
cia, y el profesional, el que se dedica 
al robo como podía dedicarse a la 
carpintería o a la mecánica. Estos no 
aumentan por razón de la penuria, 
por motivo de escasez de dinero, por 
falta de trabajo, sino por corrupción 
de las costumbres, por el mal ejem-
plo, por la exhibición de procedimien-
tos para robar que se ve con perfec-
to lujo de detalles en las películas, por 
la falta de vigilancia, por la impuni-
dad en que quedan muchos delitos 
de esa clase. La visión del ladrón que 
opera sin ser aprehendido por la fuer-
za pública, el conocimiento de los 
medios que se puede utilizar para 
efectuar un robo con todas las segu-
ridades o con las mayores garantías 
de buen éxito, constituyen un alicien-
te que atrae a los que miran en la pro-
piedad ajena un medio de adquirir lo 
que creen necesario para su vida. 
El desarrollo que el robo va adqui-
riendo obliga a pensar seriamente en 
el problema. En el Vedado ocurren 
con frecuencia los latrocinios, y los la-
drones llevan su audacia a realizar 
despojos en las casas de las 
personas más conocidas, a sustraer 
objetos a militares o miembros de la 
policía y a funcionarios del cuerpo 
diplomático. En fecha reciente ha si-
do víctima de un robo el Secretario 
de la Legación de los Estados Unidos. 
Es preciso, es indispensable que se 
atienda a contener el avance del mal, 
estudiando los orígenes y buscando 
la oportuna solución. 
Con medidas tendentes a resolver 
la crisis económica que sitia por ham-
bre a muchos elementos obreros, con 
una campaña moralizadora bien diri-
gida y la aplicación de una estricta 
vigilancia sobre los núcleos bien cono-
cidos por la policía, de los ladrones 
profesionales, se lograría sin duda una 
disminución apreciable en la cifra de 
los robos. 
La proporción creciente hace pen-
sar en la urgencia de las medidas ade-
cuadas que han de adoptarse para 
tranquilidad del vecindario. 
T O M E S E 
D E L A M A R C A G a y - O l a UNICA BUEN;' 
La única buena, porque la Secretaría de Sanidad 
ha declarado: "Que en vista del resultado de los 
"análisis practicados en el Laboratorio Nacional de 
"las muestras de refresco y sirope GAY-OLA, no 
"contienen cafeína ni alguna otra substancia medi-
"camentosa o antiséptica, considerándose, por lo 
"tanto, como un refresco bueno y propio para el 
"consumo." 
Lo cual significa tanto como decir que GAY-OLA 
es el único refresco de su clase que se puede tomar, 
porque aquí, en el mercado, no hay ningún otro re-
fresco de esa clase que haya sido declarado, como 
GAY-OLA, BUENO Y PROPIO PARA EL CONSUMO, 
sino que por el contrario, Sanidad ha declarado tóxi-
cos o nocivos y perjudickles a la salud pública los 
que contienen cafeína, teobromina, ácido fosfóri-
co y drogas agregadas artificialmente; y en las or-
denanzas sanitarias, (artículos del diez al trece,) 
se prohibe y pena la fabricación y la venta, al por 
mayor y al detalle, de iales refrescos; pero alguno 
$e fabrica, y se vende, y más sorprendente que esos 
abusos y su tolerancia es el que haya quiénes con 
peligro de la salud propia lo consumen. 
El negociar a costa de la salud pública es inmo-
ral, es criminal, y a esos extremos no debe llegar 
nunca ningún industrial honrado. Pero en último ca-
so, el remedio está en manos del Pueblo, del públi-
co consumidor que deberá preferir siempre lo que 
está probado que es bueno y saludable a juicio de 
la Sanidad, y rechazar lo declarado malo y peligro-
so, con lo cual, y con beneficio propio, no se con-
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acepte ganp . Los ojos no admiten bar 
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leves, diseminadas por todo el brazo 
izquierdo y una fuerte sobrexcitación 
nerviosa, siendo su estado leve, salvo 
, accidente. 
García Llanes mainifestó al oficial 
de guardia en la Jefatura de Policía 
del Puerto, quien levantó acta del 
suceso, que había intentando suici-
darse porque desde hace cuatro aáíos 
se' encuentra paral í t ico, por cuya en-
fermedad ha tenido que separarse de 
sus familiares, siéndole imposible v i -
sitar a un su hijo, a quien quiere en. 
t r añab lemente . 
A g r e g ó que, si en esta vez fracasó 
en su intento, en la primera ocasión 
volverá a tratar de suicidarse. 
HERIDO E N JESUS D E L MONTE 
A l caerse dei carro de cuatro rue-
das número 2772, que conducía José 
Forte y Peña , vecino de Manti l la nú-
mero 33, en los momentos que transi-
taba por la calle de San José y Man 
gos, en J e s ú s del Monte, el señor Jo-
sé Godoy Valdés, natural de la Haba-
na, de diez y seis anos de edad y ve-
cino do Consejero Araugo letra B, su-
frió múl t ip les contusiones y heridas 
diseminadas por todo el cuerpo, así 
como fenómenos de conmoción cere. 
bral, de cuyas lesiones graves fué 
asistido en el Centro de Socorros de 
dicho barrio, por el doctor Sansores. 
T R A M O Y I S T A LESIONADO 
Mario Regincós y Cahcio, natural 
$8-00 $8-00 
m FIN DE W Ü R f f l 
L i q u i d a m o s n u e s -
t r o s f a m o s o s 
[rajes de Palm-
Beach ¡a 18-00! 
¡ E S P L E N D I D O S ! 
¡ M A G N I F I C O S ! 
E n t o d a s l a s m e d i d a s . 
V E N G A A V E R L O S 
de la Habana, de 23 años de edad, t r a . 
moyista y vecino dei teatro "Mar t í " , 
en esta ciudad, fué asistido ayer en 
el Centro de Socorros del Primer Dis-
t r i to por el doctor Boada, de una he-
rida grave en él pie izquierdo, que 
se produjo casualmente en el escena-
rio de dicho coliseo, al introducir di-
cha extremidad corporal en una ren-
dija que existe entre ei tablado y el 
piano. 
ROBO E N " L A S MERCEDES" 
I En la finca "Las Mercedes", situa-
¡da en la Víbora y residencia de Ra, 
món Lureiro y Lureiro, se cometió 
i ayer por la m a ñ a n a un robo, 
i Los ladrones, empleando una llavQ 
falsa, abrieron el candado que cerra. 
)a la puerta de la casa de vivienda, 
sustrayendo de la misma diversas pie. 
' ;as de ropa, que en ei momento no 
udo valorar ei perjudicado Lurei ro . 
ROBO E N E L MERCADO 
E l experto de la policía número 5, 
tuvo confidencias de que en el Mer-
cado de Tacón se había cometido un 
i'obo, por lo que procedió a consti-
tuirse en dicho lugar. En efecto, all í 
fué informado por David Fernández 
| Rodríguez, vecino de dicho edificio, 
i en ei departamento número 3, por 
i Reina, que durante la mañana de 
ayer le habían sus t ra ído diversas 
prendas de vestir, que aprecia en la 
¡uma de cuarenta pesos. 
El auto-camión "VIIVI", es un carro hecho espe-
cialmente para repartos, no es un cuerpo de 
camión adaptado a u n chassis detourismo, como 
suelen ofrecerse a cada paso. 
B a t u r r i l l o 
Capacidad: V2 tonelada. 
Motor: 4 oüindros, 15 H. P. 
Recorre de 3 a 32 kilómetros 
por hora. 
Consumo: 32 Ks,, un galón. 
L A S 
G a l e r í a s 
O ' R e í l l y y 
C o m p o s t e l a . 
$8-00 
C 4909 It—23 
No hay tienda elegante que no sirva sus pedidos 
en un auto-camión, y el " V I M " es el indicado, 
por la rapidez dé su marcha, la facilidad del 
manejo, el poco espacio que exige para virar, su 
aspecto elegante y otras razones que aumentan 
sus magníficas condiciones. 
Teniendo un " V I W I " , se dice al cliente la hora 
fija de la entrega de la mercancía, y siempre 
se cumple la oferta. 
& i Gastoo Williams & W p o r e Inc. of Cuba 
día Diurna 
inn £ d x r 8 1a'nOS ^ e d ' d á y v<i en el P r i ^ e r Centro de Socorms des. -mo de fcan Nicolás número 251, se puég de reconocer a H í H ^ ̂ Z ^ ' 
llapledra, con ánimo de suicidarse. 
E l vigilante número 23, de la Po l i - í 
cía del Puerto, nombrado Antonio Ra- i mwPz, logró extraer del agua a Gar-
cía, asiéndolo por el pelo. 
E l doctor Boada, médico de guardia 
5 c a c a b a de r e c i b i r , de P a r í s , u n e x t e n s o 
y m u y v a n a d o s u r t i d o e n s o m b r e r o s , p n * 
p i o s p a r a l a e s t a c i ó n . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o n u e v o s m o d e l o s d i 
s o m b r e r o s y t ocas de l u t o . 
E s t a m e r c a n c í a se r e c i b i ó e n e l v a p o r 
" F l a n d r e " 
" A U P E T I T P A R I S " O B I S P O , 9 8 . 
TELEFONO A-3124. 
C4S14 • J t n -M> 
INGENIEROS C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
New York, Londres, París, Petrograáo, Madrid, Roma. 
A N U N C I O de V A D I A , A g u i a r , 1 1 6 . 
Sostienen los conservadores que es. 
t á muy en razón el señor Secretario 
de Gobernación disponiéndose a nom-
brar un supervisor, escogido entre los 
más prestigiosos oficiales del Ejérci to , 
para toda localidad donde los apasio-
namientos políticos, las ambiciones de 
los alcaldes y la parcialidad servil, de 
la policía, permitan abusos o promue^ 
van desórdenes. Y protesta la oposi-
ción porque dice que esos delegados 
del Gobierno van a ejercer presión en 
favor de la candidatura conservadora, 
poniendo miedo en los ánimos de los 
electores liberales. 
Ahora como nunca se demuestra la 
razón que hemos tenido al abogar 
desde estas columnas por una organi-
zación nacional de la Policía; los he-
chos confirman nuestra previsión al 
mdicar repetidas veces, razonando y 
advirtiendo la conveniencia de supd-
ir oste sistema policíaco que en ca. 
da pueblo disfraza de guardadores 
del orden y ejecutores de las leyes 
a individuos sectarios o abúlicos, de-
signados por la asamblea política dal 
partido que en cada localidad tiene 
mayoría, o buscados como con un can-
dil por la autoridad municipal para 
que secunden sus planes de encumbra, 
miento personal y sirvan, n0 ios inte-
reses del municipio, sino a las pasio-
is de la pequeña ol igarquía de que 
©s cabeza visible y factor aprovecha-
;o el alcalde. No hay motivo para que 
n una república unitaria, de reducida 
loblación, cada pequeño núcleo ru -
ral tenga un cuerpo de policía inde-
andiente con un jefe distinto, y dis-
tintos procedimientos y programas. 
Nacional la escuela y los tribuna-
V la Sanidad y la Guardia Rural y 
todos los servicias comunes al territo-
rio, nacional debe ser la organización 
•moargada del orden público en todos 
¿us aspectos. No es sino muy raro y 
muy anómalo, esto de que en un mis-
mo pequeño término municipal, los 
guardias del señor Alcalde vigilen y 
protejan al vecindario de la parte ur-
bana, y dos varas más a l lá del úl t imo 
alero la Guardia Rural, parte inte-
grante del Ejérci to, realice, por cier-
to que con más efectividad, funciones 
idénticas; no se explica por ninguna 
razón d© lógica que este cuerpo no 
pueda sorprender un juego ni detener 
a un reo en la ú l t ima ca^le del pueblo, 
sin intervención o permiso de 1^ auto-
ridad municipal y dos varas más a l l á 
de la úl t ima casa detenga al mismo 
reo o sorprenda y persiga el juego, el 
hurto, delitos y faltas de toda clase. 
Nuestro Congreso debe tomar nota 
de estas discusiones sobre si la Super-
visión es abuso o es sana previsión y 
legí t ima defensa, y legislar acertada-
mente para que no más las asambleas 
rurales concurran a la formación del 
cuerpo policíaco, n i cada alcalde sea 
/M. JAICtO 
SAN Lí 
•proof Filte> a 
EL MEJOR AUXILIAR DE LA SANIDAD 
E s e l F I L T R O " p U t P E R " 
q u e l i m p i a e l a g u a d e t o d o g e r m e n , d e micro* 
b i o s y d e s u c i e d a d e s , n o c i v a s a l a s a l u d . 
D e j a el agua , p u r a , buena, deliciosa^ 
c r i s t a l i n a y r i c a . 
E l F i l t r o F U L P E R , p o r s u p i e d r a s i n g u l a r , no 
d e j a p a s a r e l m á s i n s i g n i f i c a n t e g e r m e n . 
G. P E D R O A R I A S Y CA. S . E N C . 
T E N I E N T E REY Y CUBA. TEL . A 2 9 8 2 . 
un pequeño bajá, rodeado de su corte 
y provisto de sus instrumentos y sus 
guapos. Una sola policía nacional, co-
mo una sola judicatura y una escuela, 
y una Sanidad, evi tar ía atropellos que 
la pasión política dispone y ahor ra r ía 
sangl-e y lágr imas a la sociedad cuba-
na. 
Luego, modificada la Constitución 
en sentido de prohibir toda reelección 
de cargos gubeimativos, todos los de-
rechos y las aspiraciones todas de los 
partidos quedarían garantizadas. 
Vale la pena de pensar en esto, que 
hace algunos años venimos propomen-
L E l 25 de este mes conmemoró la 
República de Uruguay el aniversario 
91 de su independencia y fueron va-
rios los periódicos cubanos que ofren-
iaron sus s impat ías a aquel pueblo 
culto y patriota que ha sabido, dando 
de mano a extravíos y ligerezas de 
los primeros años, consolidar sus ins-
tituciones y acrecer sus progresos a :a 
sombra bendita de la paz; de una paz 
que no ha impuesto el miedo ni ha de-
retado la t i ranía , sino que se asienta 
en el patr iót ico general consensus de 
los nobles uruguayos. 
En Cuba, tenemos, de Ministro re 
presentativo de aquella nación herma-
na, un Rafael Fosalba, diplomático 
ustinguido y correcto caballero, aman-
•:e leahsimo de nuestro país , colabo-
,o 7al]oso en nuestro crecimiento 
intelectual y en el estudio y solución 
de nuestros problemas científicos y 
comerciales; a él vaya, pues, en esta's 
• lineas la expresión de m i sincera sa-
•tisfacción en la fecha BoleJDecoB 
patria, y él haga llegar a ^D'saC#-
vots y los saludos de ia v 
na, los míos, cordiallSlln0S••, 
* * * rotéete Se ha ampliado el P ^ e j 
americano sobre Haati. un mid"* 
pecial concede a Estados 
derecho de asumir el inan"ficlales» 
licía haitiana, utilizando ̂  qUe i» 
ejército de la Umon sie^ 
crea necesario." R ÜS* .. 
E l tutor promete no ^ t a ^ «sa f a c u l t a í sino en ^ ^ 
anormales, pero no *l *ocv i 
se en lo futuro de Pr°T Otros ^ 
cunstancias, n i e^P^j-wj. „„?•. 
para evitar la anormalio a p 
La independencia fcaitj^. 
anda ahora al nive] de i 
eos, donde las nación^ dadê c,,; 
ferrocarriles y obl&s-lLrXî l p 
creado una policía i^eltáll y su p0r 
hace tanto caso del bu^ ^ 
bienio como del Bey ,¿í 
0jS0uen Castillo M ^ . g 
Diego, nacionalizas » Derí)5j d¿ 
aún soñáis, románticos, § ^e^-
la razón del pequeño ^i jan" 
débil: ya los A l o n ^ ^ la c ' V 
recieron. por mandato ^ ' ^ c 
ción y mengua de ^ ^ . n , ^ 
los Sanchos se aconi" los ¡Sanchos se '^nnuC a U ^ c ¿ ^ 
los manjares ^ 1 ^ y Jr di$ 
gan envuelto. ^ B ^ K ^ Í 
y so conforman con » pr^ prF 
i.uidas, miserables, 1 
ras. N0 será herboso, . 
« c e j N( 
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PAGINA TRES 
Y APRECIARA SU jl^MB^ 
JORABLE CALIDAD. — — 
REINA, 37, TELEFONO A-3820 
| p c s d e E s p a ñ a 
va de cuento...." 
I rra s® hace monótona . Per-
^gu frescor de juventud, y 
si ya le qu«da un poco de 
¿e in terés . Los periódicos 
han comenzado a notarlo, 
menos ing-leses que los 
periódicos españoles. Poro 
Jbe explicarse: 
-¿o SG P-oclam<5 en España la 
de ferrocarriles, el gobierno 
nrohibió los comentarios de 
guerra 
11 103 los partes oficiales; y dispu 
Cu» 
Los comentarios los l ia-
críticos sacándoles la sus-
l5C,ia<robierno niil i tar que en adeian-
e partes oílciajles careciesen de 
"ncia- ^ n realidad resultaba muy 
explicar 1-" relación que pu-
existir entre las témporas y 
erae]ga de ferroviarios: má? todos 
M iódicos creyeron que el gobiev-
sperio 
lo dijo. 
"estudia5o lo tendr ía . . . " 
- se caUaron todos los periódicos. 
paso el tiempo. Sometióse la 
ejempUo, las crí t icas rabiosas de Clc-
menceau y H e r v é . . ., que no son téc-
nicos. Y el gobierno del señor Con-
de de Romanone? sonríe con beati-
tud, y presenta la otra mejilla de la 
nación para que le den en ella la se-
gunda bofetada. Y todavía hay eslo 
otro detalle curioso, que recuerda 
" E l Debate" oportunamente. Cuando 
'es meroacbifles de la neutralidad 
señores Eerroux. Blasco Ibáñez y 
compañeros márt i res , se deshicieron 
en rumbas, en mítines y en guate-
ques, solicitando que España se co-
locara al lado de los aliados, el se-
ñor Dato prohibió que se hablara da 
la guerra en guateques, en rumbas y 
en mí t ines . A la nación le pareció 
de perlas esta resolución del señor 
Dato; al señor Conde de Romanones, 
no; y colocó su firma en una nota 
que publicaron les periódicos, pro-
testando valerosamente contra la 
medida bárbara , anticonstitucional, 
arbitraria del gobierno conservador... 
En fin, lo del epigrama: 
" E l mundo comedia es . . . " 
al arbitraje del Instituto de 
¿rínas Sociales,—montes que afín 
•jcabaron de par i r ;—tornó la nor-
ilidad: volvió la Constitución a 
.erSe sobre E s p a ñ a . . . Pero si-
r: prohibidos los comentarios de 
f Operacionos. Con esto se ha Ce-
¡¿trado que el motivo de las tém-
era una simpile argucia roma-
K". y el Conde, que es hombre se-
u'que desde boy pone un no, ma-
p coloca un sí, confesó ayer lo 
¿jiente: 
.p g-obierno mantiene esta cen-
obedeciendo a las quejas de 
Bj¿ de las naciones beligerantes. 
Coa esto quiere decirse que las 
idones beligerantes se meten en 
|a casa como Pedro por la casa 
'edro; que prohiben a los perió-
JKIS españoles lo que les permiten a 
^ suyos: que obligan a suprimir las 
•gas razonadas de los técnicos es-
lióles, y consienten en Francia, por 
Recordemos que dijimos: los pe-
riódicos ingleses han comenzado a 
advertir que la guerra pecaba, do 
monótona . Y algunos de buen hu-
mor, la aderezan con ciertos cuen-
teemos, ingeniosos y sutiles. Bona-
feux traduce uno. que exponemos no-
sotros de este modo: 
—Ello fué que las naciones se 
cansaron do tanta atrocidad, y acor-
daron enviar embajadores al cielo, a 
fin de que el Señor las remediase. Se 
entrevistaron los embajadores con 
San Pedro, con Moisés, con Jesucris-
t o . . . Y los tres se disculparon: y 
ninguno accedió a representarles, por 
lo que la comisión tenía de difícil. 
Los embajadores llegaron entonces 
al trono del Señor, y ellos mismos 
le expusieron su deseo: 
— ¡ S e ñ o r . . . el mundo está mal...t 
¿ P o r qué no bajáis vos a remediar-
l o . . . ? 
Y el Señor les respondió: 
•—;Yo no puedo ba ja r . . . ! Porque 
si dejo mi trono un solo instante, me 
expongo a hallar en él cuando re-
grese al Emperador Gui l l e rmo. . . ! 
En este cuentccillo se supone c?ue 
Dios es también inglés, y que por 
esta causa se ha olvidado de que ya 




c o - N a p t h o l e u m 
(APLICADO CONTRA LA PESTE BUBONICA, POR ORDEN DE SANIDAD) 
Y d e s a p a r e c e r á n las moscas, trasmisoras de terr ibles 
enfermedades, las cucarachas y toda clase de insectos; 
s u c a s a q u e d a r á l i m p i a d e m i c r o b i o s . 
van cuarenta y tros años que Alema-
nia no se mete con n a d ^ . . . En poco 
m á s de ese tiempo, Inglaterra, que 
poseía en 18G2 una extensión de 
4.G00.000 millas cuadradas, a fuerza 
de escuadra y uña llegó a 10.S00.000. 
Para lograrlo, tuvo que apolerarse 
do muchos t ronos . . . ; ¡cómo que si 
no va al cielo a quitarle a Dios el 
suyo, en la tierra apenas le qu^da 
ya un trono que conquistar . . . ! 
Aún, conocemos otro cuenteclllo 
que habla de embajadores y de Dios 
Pero se refiere a E s p a ñ a . E i autor 
no ha querido publicarlo: nos lo 
ba contado a nosotros en horas de 
apacible int imidad. E l autor es un 
cuentista de nombre insigne e inge-
nio maravilloso. Dijo así: 
—Los santos españoles más nota-
bles de la Corte Celestial se pusie-
ron a tratar de la situación de Es-
p a ñ a . Y contaron las huelgas que 
padecía; y anotaroc la cifra de emi-
grantes que señalaba el Consejo Su-
perior de Emigración; y apuntaron 
los miles de kilómetros que estaban 
sin cu l t i va r . . . 
Y dijo San Isidoro: 
—Lo mejor es que vayamos al Pa-
dre Eterno, y lo propongamos que 
baje a España , y arregle todas sus 
cosas. ; 
Fueron al Padre Eterno, con su sú-
Plíica. Y el Padre les respondió: 
—No, no, me dispensaréis, sí yo 
no ba jo— ¡Tengo mucho que hacer 
con esto de la guerra, y si ahora 
abandono el cielo, hasta aquí puede 
ocurrir algún conflicto entre los san-
tos germanófilos y los santos francó-
filos . ,.J 
Santa Teresa apuntó una observa-
ción: 
— Y el H i j o . . . i no pudiera ba-
j a r , . . ? ¡Porque mirad que gobierrd 
como el que ahora tiene España , no 
lo tuvo nunca. . . ! 
Respondió el Padre: 
•—No s é . . . Pero me figuro que el 
Hijo tampoco tiene granas de excur-
siones. . . 
Sin embargo, le l lamó: 
—Hi jo mío, los santos españoles 
quieren que bajes a España a reme-
diar las calamidades que padece... 
Nuestro Señor Jesucristo respon-
dióle con dulzura: 
— ¡ P a d r e , yo lo siento mucho! Po-
ro la otra vez que me metí entre los 
hombres. Vos recordáis lo mal que 
me t ra ta ron . . .• 
Los mismos santos tuvieron que re-
conocerlo. 
Pero volvió Santa Teresa: 
—¡Señor, que Ix situación de nues-
t ra patria es excepcional.. .! Gober-
nantes d é b i l e s . . . Emigración des-
bordante. . . Industrias paralizadas... 
Huelgas revolucionarias. . . Comercio 
aniqui lado. . . ¡Señor ¿porqué no 
mandá i s que baje el Espír i tu Santo 
a nuestra pa t r ia . . ? 
Y el Padre Eterno clamó, lleván-
dose las manos a la cabeza: 
— ¡ E l Espír i tu Santo, hija mfa...? 
¡Con Don Alfonso y el tiro de pi-
c h ó n . . . ? ¡Los f ó s f o r o s . . . ! 
O. Cabal. 
mil 
L o q u e s e e x p e r i m e n t a 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
I; ES MAS PODEROSO QUE 
EL ACIDO FENICO PURO. MATA TODOS LOS MICROBIOS, 
HACE LAS CASAS LIMPIAS, HIGIENICAS Y SALUDABLES 
Tres cucharadas de CHLORO-NAPTHOLEUM, en un cubo de 
agua, bastan para la desinfección de un día. Lavar los P»»»* 
con agua y CHLORO-NAPTHOLEUM, es preservar la salud 
•de todos los de la casa, porque no se anidan mxcrobiOB. 
• StTOde en todas las farmacias, en frascos de Yarios lámanos y en latas de X , >^ y un galón. 
IMPOR-TADOREIS E X C L U S I V O S : 
CUBA 2 3 . LINDNER Y HARTMAN T E L . A - S O S S . 
E l fueg'o de la ar t i l le r ía aorecítenta 
sai actividad y 'las granadas explotan 
próximas a nosotros. Ya nos damos 
cuenta de \o que esto dignifica. Me 
apresuro a tomar el teléfono y doy la 
alarma: " ¡A taque con. gases! ¡Pre-
paraos!" La ola venenosa se acerca. 
Nos ajustamos las caretas y agnarda-
mos tranquilamente la furiosa embes-
tida del monstruo pavoroso. Nos pre-
guntamos qué se sen t i rá ia'1 respirar 
el gas, pues aquella iba a ser nues-
tra primer experiencia. Y todos es-
tábamos ansiosos do experimentar 
¿us efectos. Comencé de improviso 
a sentir cierto malestar en los ojos, 
como si tuviera en ellos un fragmen-
to de carbón o ceniza. Me desaté 
la careta, pero entonoes aumentó el 
malestar y me v i precisado a colocar-
la en su sitio. Ahora me doy perfec-
üa cuenta de lo Lifernaa de este mis-
terioso enemigo. E l gas nois envuel-
ve por completo y nos abruma. Su 
cálida respiración de d ragón penetra 
hasta dentro de la careta. ¡Qué ene-
migo m á s temible! Los cañones atrue-
nan todavía el espacio y las grana-
das estallan muy cerca de nosotros, 
pero apenas si las oimos o nos da-
mos cuenta de ello. Aíhora combati-
mos a un enemigo m á s formidable 
y artero. Siento el pedho comprimido 
por nn peso enorme; el aire que res-
D e s d e 
. 9 5 C t s . 
l o s ; d e N a n s o u k . 
D e s d e 
$ 2 . 5 0 
l o s d e H i l o . 
t VAD'IA? 
. AGUIAR U& 
e s t e m e s a 
e c o n o m í a p o s i t i v a 
A g u i l a N o . I W / z 
T e l é f . A - 4 3 4 4 . 
Nuestros precios son los más bajos de la Lonja al por mayor Nuestras n^ rcanc ías . de 
^mera c a l i d í ^ ^ Z i l m a domicilio en la Habana y a todos los repartos ^alrededores. 
Garantizamos todas las mercancías. 
Especialidad en productos asturianos. 
^ R N A R D O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
piro os denso y caliente como el fue-
go y a cada inspiración ingiero par-
te del gas infernal. La careta pesa 
cual s i fuera le plomo y los lentes me 
producen ima pena intensa en los 
ojos hasta ei punto de no poder ver. 
Me siento como ei tuviera puesta una 
escafandra y me hallnTa en el fondo 
del mar con toda la presión del océa-
no sobre mi cabea. " ¡Aire , quiero ai-
re!" añadí. Me qxiité la careta y un 
dolor punzante se apoderó le todo 
m i cuerpo, e instintivamente resti-
tu í la careta a su lugar. Con el telé-
forno en la mano trato do trasmit i r 
órdeirues, aunque en realidad no sé lo 
que digo n i lo que hago. Veneno y 
muerte flotan en la atmósfera . Me 
incorporo para i r ial telescopio y piso 
algo suave: una rata muerta. E l ani-
mal no tenía careta y no le fué po-
sible sobrevivir a aquella atmósfera , 
"No puedo soportar mucho tiempo 
esta tensícb. M i corazón palpita con 
furia descompasada, las sienes laten 
hasta querer estallar y la sangre 
circula por las venas con demasiada 
celeridad". ¡ P u e r a la careta, aunque 
me asfixie! g r i t é , Y de un fuerte t i -
rón me desembaracé de ella, ¡Loado 
seia Diofe! ya respiro otra vez aire 
fresco, aire puro. Una fuerte brisa 
se llevó consigo el gas. Todo t e rminó 
y todos nos hallamos sentados respi-
rando el aire vigorizante como hom-
bres hambrientos que devoran la co-
mida. 
si el enfermo hace uso de las bujías fla-
mel. Kstas son de positiva eficacia en 
casos tales. 
Siempre que las pida, Indique si desea 
las bujías flamel para la estrechez o si 
las que necesita son las bujías flamel con-
tra ciertas dolencias contagiosas. 
Unas y otras son excelentes. 
Venta: Sami, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
P A R A T O D A S E L L A S 
Cuando se necesita recetar a las damas, 
do cualquier edad, algún reconstituyente, 
uo se vacün, se les dice que tomen las 
Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. Es lo mejor que hay 
como reconstituyente femenino, porque fo-
menta las carnes, las hace dura y pone el 
rojo color de al sangre en la mejilla antes 
r>Aifda. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIEKO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes, 
Baratillo, 7, altos, Teléfono A-6439 
Apartado número 706 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
50 centavos semanal puesto 
en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
Galiano, 73. Tel. 5278 
S I E M P R E B I E N 
Cuando un desgastado ha tomado las 
Pildoras Vitalinas,, se siente siempre bien, 
porque sus fuerzas se regulan, sus ener-
gías se avivan y puede gozar de la vida 
más tiempo, fuerte y ágil, como en su mo-
cedad, porque las Vitalinas, le dan nue-
va vida. Se venden en su depósito 'El 
Crisol," Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. Son excelentes como vivifi-
cadoras. 
R á p i d o al iv io 
El penoso dolor que la estrechez de la 
orina produce, se alivia con rapidez suma. 
A b a n i c o s japoneses 
¿Ha visto usted los abanicos japoneses 
que acaba de recibir "La Complaciente" 
y "La Especial"? ¿No? Pues, véalos cuan-
to antes; son de papel finísimo v de rica 
tela de hilo, con bellísimos paisajes 
C 4907 
E C O N O M I C E ^ S T o p r t e q u i p a j e 
PELETERIA 
"La Marina de Luz" 
C I A N D O h a v oue h a c e r un r e g a l ó y se desea p resen ta r a l g o e l egan te be l lo , d i s 
^ n a y que n a c e r uii xcS ;i / . -nr : (<n vot SVL n o v e d a d , y a sea a l a novia» a V i a - o tenc ion p o r s u n o v e d a d , y a sea á la ' n o v i a , l 
novio P l d . 0 ' P r i m o r o s o ' ^ I l a m e w H a de nues t ras s i m p a t í a s , a f a m i l i a r e s , a l m é r 
¿o^f1?1111^ V ^ * > > a l a ^ f a ^ es i r a " V E N EC I A", la 
Cd*l /b°?ado> al/OIlíes?r 0 a u n a ¿ r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s de todas cla-j cncla de Obispo 9 6 , que s iempre , ü e n e « n a S*'* 
i-M- «̂ 1- * ' r ^ ^ J ^ o 1r.S CUStOS, a « « y . c h i ^ - ^ f i i e . ' S d o s los ^ s t ^ n el más « f i ^ 
"VENECIA^ T E L E F O N O A'-saOT. 
G A N O 
Las múlt iples y graves afecciones 
dei estómaigo, centro principal del 
organismo humano, necesariamente 
preocuparon a la Ciencia, porque la 
propagación de aíecciones diver&as 
en el es tómago, causaban grandes 
trastornos por su cada vez mayor nú-
mero. 
Trabajó la ciencia y del resultado 
de sus estudios, surgieron los magní -
ficos Polvos Digestivos del Dr. Gar-
cía CafíiimTes, Verdadeiía panacea 
a las afececnes estomacales. 
Los Polvos Digestivos del Doctor 
García Cañizares, curan con toda se-
guridtad todas las afecciones, porque 
los principios activos que contienen, 
'enzomaftol", "calomel" e "hipecacua-
na", no son otra cosa qne fermentos 1 
digestivos y unido a elois el bismuto, ' 
hacen un preparado de la mejor clase 
y son los mejores elementos para 
combatir toda suerte de afecciones d«l 
sitomago. 
Los diferentes elementos que cons-
t i tuyen los Polvos Digestivos del Dr . 
Gtarcía Cañizares , ac túan de manera 
eficaz y ráp ida , contra todos los 
microbios que por una causa u otra 
causa producen las afecciones, higie-
nizan de t a l suerte los órganos es-
tomaaales, el intestino mismo, donde 
el microbio de la afección se anida, 
que en corto tiempo l a mejoría se 
inicia y poco después la enfermedad 
desaparece. 
Los muiohos testimonios que se han 
enviado espontáneamente ai Dr. Gar-
cía Cañizares , son la mejor demos-
tración de su eficacia y su valor. 
0(7 ri5TKA5 
. P P R O : M U E B L E S n r i o s . i 
{ F A B R I C A ; p e P Í O P S i i T f c é f t L I ^ S I ^ : C O R R O I 
T O D O S E V A 
El ácido úrico, es el elemento que el 
organismo general da naturalmente, como 
consecuencia del movimiento de la vida, 
pero cuando se segrega con exceso, se mez-
tla a la circulación en forma de cristales, 
y causa los tremendos e insufribles dolo-
res del reuma, que enerva y agota. An-
tirreumático del doctor Russell Hurst, ha-
ce eliminar todo el ácido úrico y pronta-
mente se cura el reuma. 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A MA-
RINA y anúnciese en el D I A R I O DE3 
L A MARINA. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR D & S U S SIMILARES 
Sos preciosas cualidades soa cosuht 
cadas de i todo el Mundo, 
LA VERDAD ] 
Nos obliga a decir que 
quita la sed, que es realmente deliciosa, realmente 
refrescante, realmente pura y saludable. 
Exija la legítima COCA-COLA 
Los imitadores no creen en la sinceridad del anun-
cio. 
The Coca-Cola Company. 
Habana. 
C 4910 l t—28 
P Ü K 1 A L E S D E I Ü Z . - F R E N T E A LOS V A P O K E S DE REGLA 
BOMBILLOS ELECTRICOS 
m a r c a s A . E . G . y E d i s o n d e t o d ^ s c l a s e s 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S p a r a 
e l e v a r a g u a a t o d a s l a s a l t u r a s . 
V E N T I L A D O R E S d e t o d o s t a m a ñ o s y t o d a c í a -
s e d e e f e c t o s e l é c t r i c o s . 
G . S A S T R E E H I I O 
A G U I Ü R , r * . 
; .RÍO &z L A M k i t y i 
los Artículos Sanitarios MOTI, 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
Al arreglar su baño exíjalos de ese fabricante. 
Materiales de todas clases para fabricación. 
Pida catálogo. 
P O N S y C O . , S . e n O . E g i d o 4 y 6 
Telefonos: A-3I3I. A-4296. 
CÍ705 Alt Xlt-C. 
L o s a v i l e s i n o s e n " L a T r o p i c a l 99 
Los avilesinos en La Tropical .—Después de la Misa. 
[Avilés, Embuchado de la Sierra, Ga-
lantina de pavo trufado. Aceitunas 
al iñadas . 
Entradas: Revoltillo canastillo, 
a lo Círculo Avilesino. 
Filetes de parg-o Regence. 
Pierna do tornera isalsa madera. 
Ensalada mixta. 
F r u t a » : Melocotones, ciruelas, pe-
ras. 
Vinos: Rioja, Bodegas bi lbaínas. 
Sidra el Gaitero. Café Moka. 
Tabacos: Fiesta, de San Agus t ín . 
Agua mineral : Isla de Pinos. 
Cuando llegó E l Gaitero de V i l l a -
viciosa y abr ió ei fuelle y saltó la es-
puma y el oro de la sidra de la tierra, 
todo el mundo salió cantando lo de 
la callo del Rivero, calle de Cristo. 
La a legr ía subió de tono algunos gra-
dos* y el entusiasmo fue entonces 
delirante. 
—Avilés del alma! 




En la misa, la orquesta de Marsi-
cano ejecutó unos números delicadí-
Bimos; durante ei almuerzo bordó ma-
ravillosamente los cantares que robó 
a la t ierra el ingenio avilesino de He-
liodoro González. 
Para terminar, se t r ibutó un aplau-
so resonante, justo y merecido, al 
Café "Ambos Mundos", que sirvió el 
banquete muy bien. 
Una hora más tarde la concurren-
cia, que ya ena numerosís ima, pasaba 
, las horas bailando. Qué mujeres! 
Señoras : 
Aurel ia Maru r i de Alvarez, Fermi-
na Sala de Muñiz, Pilar Alvarez de 
Alonso, Cristina Blanco de Cueva, 
Miaría Menéndez de González, Rosa-
rio González de Menéndez, María 
González de Arias, Bibiana Rebollo 
de Parracia, Matilde Abreu, América 
Pail í de Fe rnández , Dolores Solloso, 
Asunción Corripio de Valdés, Concep-
ción Corripio de Díaz, Mar ía Váre la 
de Blanco, Concha García de Gonzá-
lez, Rita Mar ía García de López, Car-
men F e r n á n d e z de García, Mar ía Lu i -
sa Fe rnández de Alvarez, Mercedes 
Nuevo de López, Rosa López de Nue-
vo y Adolf ina Alvarez de González. 
Señor i tas : 
Carmen Salla y García del Prado, 
Antonia Sala y García del Prado, Jo-
tsefina Muñiz y Sala, Ofelia Alonso y 
Alvarez, Adela Menéndez, Concepción 
Alvarez Aliaga, M a n * Alvairez A l i a -
ga, Esperanza Pmet, María del Pilar 
Cibuan, Mar ía Josefa Valdés, Ernesti-
na Díaz, Miaría Llooei, Rafaela Díaz, 
Catalina Gómez, Carmen Gómez, Isa-
bel Cardell, Margari ta CardeU, Clara 
Dap!es, Pi lar PucnU', Amelia Puente, 
María Luisa García, A in ta Mart ínez 
Palet, Luisa Alonso, Celia Alonso, 
Mercedes Alvarez, Angél ica Alvarez, 
María Lu'sa Puente, Aurora Puente, 
María García, Mercedes Torrónteguí , 
Paquita Torróntegui , Cristina Tonou-
tegui y m i l más . Todas gentiles, rei-
Este año se adelantó en su viaje es- icias al salir del sol. porque la bandera es la patria y és ta 
te santo pa t rón . Deseando pagar de Los de Ayilés supieron de esta si- la madre, la novia, la abuela; eso que 
largo, como un rey que viajara do i n . lenciosa llegada y acordaron i r ayer ce siente y que no se puede decir, 
cógnito, llegó la víspera y fuese a La a La Tropical. Y fueron y le cantaron Cuando arribaron el cronista y don 
Tropioaa hospedándose en sn pr imo-i himnos de amor; arrojando ante su Ricardo Es tapé , éste con el fuelle de "amables- to^as mujeres de en 
rosa capillina, que dicho sea de paso,! iglesia flores y espadañas, palmas y la gaita lleno de oro y de espuma de ue:ÑO' A.uá al fondo de la umbría , 
es una capillina que paez un « ie ru ; 1 laurel; ante el altar, doblaron la ro- la sidra de E l Gaitero, los romeros „flri+aha 'caíle ia del Rivero, calle del 
un nido rodeado de verdura, de flores, dila y del santo recibieron la caricia abandonaban la capilla donde su de- cvi to n 
aoairiciada por las brisas; un nido de de la bendición; después de recibir , voción rindiera plei tesía a su fe y | A la*'caída de la tarde el Círculo 
fe cristiana ante el que los cisnes sa- esta caricia los avilesinos—cada rome bajo ei mamoncillo abuelo se iniciaba I Avilesino había triunfado con gallar-
ludan con sus alas blancas y sus pi-1 ro con una romera lindísima—besa- la fiesta profana; el coche de Toribióu ' „ ¿ a vez m á s celebrando una fiesta 
eos rojos entonando un himno de gra-1 ron la bandera del Círculo Avilesino iba y venía trayendo romeros Por i ¿ a n t e elegante y flPft- Así honra-




Busca o tro. Compañero! 
Esto es asma y con ella, es imposible jugar. Me ahogo, me asfixio, la tos no me deja. 
A S M A T I C O Q U E T O M A \ 
S A N A H O G O 
se c u r a en breve t iem po7 se a l i v i a en "cuantcTser empieza^ a'tomar. :]j 
^Sapahogo, lo m a n d a n los m é d i c o s , lo recomiendan. 
- los que fueron a s m á t i c o s y Sanahogo c u r ó . V 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIASJ DEPOSITO: EL CRISOL; NEPTUNO 91, 
INSTITUTO DE ELECTRICIDAD MEDICA 
C A M P A N A R I O , N o . 14fcO, D I & 
uas; los coches, los autos y las gua 
guas también llegaban abarrotadas d< 
vente cantarela, alegre, asturitama. Y 
de la Habana. Y así cont inuarán hon-
guas también llegaban abarrotadas de j.|n¿0,le> Su entusiasmo es un canto 
Y MASAGE 
i de amor a la v i l l ina m á s románt ica de 
en ¡a recepción cumplía delicadamente ; x?¡Sra3xia, 
6us galantes deberes la comisión de 
4811 in 22 ate 
T « f / m o s D 
L V A R E 
EL PUERTO DE 
SANTA MARI/ 
(CADIZ j 
CAJAS DE 8ECC 
Y 
DE S 
Soo i o s 






; Y EN LA 
MATANZAS 1881.' 
q f i e g i g l o . 
p o p s u a b s o l u t a p u r e z a f 
y p o r s u s c u a l i d a d e s t ^ a p é u j i c a i 1 . 
¡ m S U P E R R B b E j C Q f í Ó ^ E C O Í l S T r r U 
^ L E O n O E N T 
fiestas. 
Vieyos, la verdad, había pocos. No 
faltaba la ternura del decano Lopín, 
ni la inquietud venerable de don í ' lo-
ro. Hombres y prohombres había la 
mar: de Avilés, Tuto y Cirilo Alvarez. 
Echevarr ía , Lalo Fernández , David 
Hevia, Leopoldo Campa, don Juan Pu-
manega; Pepe Valdés, el candamín ; 
de rapazos fuertes había m á s que 
hombres; Ramoncito López, V ^ í n 
Campa, Isidro Pruneda, el secretario 
ejemplar, Moy Menéndez, el de Cárde-
nas y m i l m á s ; rapaces fuertes, ale-
gres, cultos, que cantaron trovas en 
honor de aquel grupo de damas y da-
mitas bel l ís imas, grupo que presidía 
la sonriente y buena señora Aurel ia 
Maruri de Alvarez. 
Su amable esposo Restituto Alva-
rez, el Vicepresidente, presidía el 
banquete de cerca de m i l cubiertos. 
—Tuto, ¿ascendis te? Y don José 
Rodr íguez? Y la bella y buena Pre-
sidenta, no vienen? 
—No vienen; el Presidente es tá en-
fermo. 
Lo deploramos. Y pedimos a San 
Agustín salud para don Pepe. 
Avilés cantaba en todos los corazo-
nes, sonre ía en todas las bocas, i lu-
minaba todas los cerebros; era encan-
tadora la fraternidad del banquete y 
excelente la cartulina del menú y más 
excelentes los manjares que según re-
liaban en él, fueron pasando remoja-
dos con las exquisitas, las únicas cer-
vezas de La Tropical, la empresa ga-
lante y obsequiosa. Fueron pasando 
por este orden: 
Aper i t ivo: Vermouth Torino. 
Entremeses: J a m ó n legít imo de 
DON F E R N A N D O . 
G O B E R N A C I O N 
AHOGADO 
E l sargento Ibargolin desde el 
Condado part icipó ayer a la Secre-
tar ía de Gobernación que el dia 23 
¿el actual, a las siete p. na, í u é lle-
vado por las corrientes de los ríos 
Ceibado y Agabama en el paso co-
nocido por "La Ciorpe" el blanco Jc-
I sé Paine, vecino de Trinidad, siendo 
encontrado en ei paso Manacal del 
( rio Agabama el dia 25, a las 9 y 
media de la m a ñ a n a . 
HOMICIDIO 
E l sargento Mederoc desde Ran-
chuolos dio cuenta ayer a la Secre-
tar ía de Gobernación que en la no-
che anterior en la finca, "Santa Ko-
f-ailía", dea té rmino de la Esperanza, 
el blanco Justo Chamizo, dió muerto 
con arma de fuego al de igual clase, 
l íafael Perdomo por asuntos de fa-
milia. 
Se autor se encuentra detenido. 
Asamblea magna 
de Maestros 
Esta institucüón celebrará una reu-
nión m a ñ a n a martes a las 3 de la 
tarde en el Conseio Nacional de Ve-
teranos, Prado 71: el presidente dará 
cuenta de su viaje a Oriente y ade-
más se t r a t a r á n otros asuntos de 
gran importancia. Por lo tanto se 
ruega a los señores maestros que in-
tegran este organismo no dejen de 
asistir a la mencionada sesión. 
colocado en casa del asiático José 
Abó, ha deisaparecido de la última ci-
tada casa, por lo que teme la denuiii 
de socorros por el doctor Raúl de la 
Vega. 
DESAPAJIIOION DE U N MENOR 
E n la sépt ima estación de Policía ciante le haya ocurrido alguna des 
denunció anoche ia señora Felipa So- I. gracia. 
^ y Padrón, vecina de Avenida de 
Acosta esquina a Primera, en la Ví-
bora, que «1 menor Alfredo Valdés, de 
13 años de edad y vecino de Zanja 126 
y medio, a quietn tena ,a su abrigo y 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA*. 
RIÑA y anúncieso en el DIARIO DB 
L A MARINA 
ACUERDESE DE SOLIS 
C U A N D O NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O ' R E I L L Y Y SAN IGNACIO. 
T E L E F O N O A - f í 8 4 8 . 
UNICO REPRESENTANTE EN L A ISLA DE CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENtaTA DE VIVERES v 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $7.00 a $12.00 a la semana, COÍ. 
buen cuarto y toda, asistencia y tam-
bién habitación sola si se desea. Lu-
gar iftuy céntrico, con t ranvías a la 
puerta y elevados en la esquina. S-
habla español. 
Granada House-HlS West, Calle 14 
A l recibo de aviso por correo o por 
cable, se espera en el muelle a lo>» 
«eñores huéspedes para facilitarles su 
desembarquo. 
Suscríbase a l D I A R I O DE L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
V I C T I M A DE U N A T A Q U E 
A l caerse con un ataque, transitan-
dop or Belascoain esquina a Desagüe, 
José Sigler Lascano, de 56 años de 
edad y vceino de Maloja 1S7, sufrió 
diversas contusioíneis, hemorragia por 
la nar i y fenómenos de conmoción 
aerebrai, de cuyas lesiones fué asis-
tido en el segundo centro de socorro 
por eii doctor Vega. 
DANDO GRANQUE 
En Angeles esquina a Reina, Emi-
lio Por ta fé Bragado, de 16 años de 
edad y vecino d© Agul ia 114, cuarto 
número 48, sufr ió ia fractura dei bra-
zo derecho a l darle cranque a vito au-
tomióvi'l. 
F u é asistido en el segunido centro 
mim mmm de w o i f f 
^ U N i C t L E f i l T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 




SAN R A F A E L 22 . entre Amistad y Aguila. Telf . A«6308o HABANA 
AACHEN 8 c MUNICH 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . — 1915. 
Saldo de 1914. . • ,: , Marcos 607.259.75 
Reserva de primas del año anterior. „ 11.645.648.73 
Reserva para siniestros pendientes. „ 5.014578.32 
Primas cobradas. . . „ „ 27.250.311-67 
Intereses y dividendos. * . , >: „ „ 1.074.367.89 
Ganancia sobre cambios, etc. w m'w „ 19.972.79 
Marcos 45.612.139.15 
Siniestros pagados, menos reasegu-
ros t Marcos 
Reserva para daños pendientes. . • „ 
Primas reaseguros „ 
Gastos generales incluyendo comi-
siones. *' . • :. n 
Reserva de primas. • .,. » 
Castigo en valor de inversiones. . . „ 









BAL.ANCE ANUAL. 31, Diciembre 1915 
Capital suscrito. . . . . . » w w , .Marcos 9.000.000.00 
Fondo de Reserva. . . . . „ . . ^ 900.000.00 
Fondo de Reserva especial. , . . . „ 5.500.000.00 
Fondo de Reserva para Dividendos. , 1.956.150.00 
Reserva para daños pendientes. . . v„ 5.233.325.23 
Reserva de primas , „ 12.626.145.89 
Fondos diversos „ 2.125.665.87 
Saldos a otras Compañías de Se-
guros. . . „ 4.743.616.07 
Dividendos no reclamados- . , • , . M 40.500.00 
Ganancia del a ñ o . . « * . * m . » 3.775.751.57 
Marcos 45.901.154.63 
Capital no desembolsado. ... ,. ;• 
Hipotecas. . . . . ., ,, , ,, , 
Inversiones. . . . . ,., » , • 
Edificios propiedades. . . . ;• . 
Letras 
Intereses vencidos 
Saldos de otras Compañías de 
guros « 
Saldos en manos de Agentes. . 
Saldos diversos. ,«. >, . . . .. m 
Saldo Bancos. » ,., « * • • « m 


























A q u i s g r á n , 11 de Mayo de 1916. A , H A R B E R S , Director-General. 
Agentes generales en la ls!a de Cuba; Q A L B A N Y C O M P A Ñ I A , S O C I E D A D k * M 0 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A . . 
SUB-AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES POBLaCI0 D E LA ISLA. 
c 4781 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - H A B A N A . 
M O N T A Ñ A R U S A . E l j u g u e t e m á s s u g e s t i v o p a r a n i ñ o s . V é a l o . 
" L A S E C C I O N X " O b i s p o , 8 5 . - H a b a n a 
H A B A N E R A S 
privan los chlsmecitce. 
& diario están en las crónicas. 
por el «as han pasado, como ver-
dadera "racha," durante la semana 
flUe acaba de transcurrir. 
' i Guál el último ? 
Viene ae lejos, de la gran tempo-
rada de Saratoga, pero no seré yo 
por cierto quien se aventure a re-cogerlo, 
ge trata de un viudo.. . 
Los casos de, reincidencia se están 
repitiendo con demasiada frecuencia. 
Alguno hay por la Habana, entre 
el meUier monde, que mantiene fi-
ja la expectación del mayor número. 
Pefo sin confirmarse. 
Se habla de compromisos muy 
próximos a ser caucionados oficlal-
mente y os uno de ellos el de una 
linda vecinita del Cerro y un distin 
guido joven del Vedado a quienes s^ 
les veía en el Yacht Club el sábado 
inseparables, abstraídos de cuanto a 
su alrededor ocurría, en coloquio 
animadísimo. 
Aseguraron las crónicas que ege 
día del sábado se haría la petición. 
Pero no fué así. 
También se da como seguro el 
De Durañona. 
Háblase. con visos de seguridad, de 
un viaje que emprenderá próxima-
mente la señora Marianita Seva de 
Menocal. 
Viaje a Nueva York. 
Tendrá por objeto acompañar a su 
primogénito queridísimo, el simpátí-
co Mayito Menocal, que va a reanu-
dar sus estudios cumplido el período 
de. las vacaciones de verano. 
La fecha fijada para la partida es 
el 15 de Septiembre. 
* * * 
Rumbo a Cienfuegos. 
Para la boda de la señoi'ita Inés 
Murray y el joven doctor Mario Nú-
ñez Mesa, que se celebra esta noche 
en la iglesia de los Padres Domini-
cos, de â Perla del Sur, salieron el 
sábado, como ya publiqué oportuna-
mente, los distinguidos esposos Dá-
maso Pa^alodos y Eloi^a Febles. 
También se dMgieron a Cienfue-
gos el mismo día. y con igual obje-
to, el señor Alfonso Galán y su be-
Ha esposa, Evangelina Figueredo. 
Y por el rápido de Camagüey par-
tió esta mañana, para asistir a la 
ceremonia, ei joven y simpático ma-
trimonio Antonio Martín y Rosa 
Blnca Carballo, a los que acompaña 
O n d i t . . . . 
engagemont de una bella señorita 
que tiene nombre de la heroina 
del mas famoso drama de Shakes-
peare. 
_ Y el teléfono del Unión Club fun-
ciona todos los días para el prolon-
gado diálogo que sostiene uno de los 
miembros más asiduos de la socieidad 
con una blonda vecinita del quartier 
del Vedado. 
¿Algún chismecito más? 
Alberto Román, en L a Discusión, 
ha descorrido levemente el velo de 
un misterio en la nota que traslado 
a estas Habaneras muy complacido. 
Dice el confrére lo que ^rgue: 
"Es un rumor que escucha ©1 cro-
nista. 
Rumor que cada día cobra más 
fuerzas. 
_ Todo hace presumir que en no le-
jano tiempo reciba este '"dilio amo-
roso la sanción paternal. 
Jóvenes, muy jóvenes, son ambos. 
EUa, blonda y bella, como la pro-
tagonista del bello cuento de amor 
y poesía. 
Hija de un galeno conocidísimo. 
¿Su nombre? 
E l galán rendido es un sportman 
su hijita. cienfueguera que es un 
encanto. 
Lleva el señor Martín, confeccio-
nado en sus jardines de E l Fénix, 
el ramo que lucirá la novia 
Ramo del mismo modelo que, estre-
nó en sus bodas Paquita Morales Pa-
salodos. 
Una preciosidad. 
* * * 
De vuelta. 
E n el correo de la Florida se es-
pera esta tarde, procedente de Nueva 
York, al conocido hacendado y ami-
go queridísimo Ernesto A. Longa. 
Viene en unión de su distinguida 
y muy estimada familia. 
¡Lleguen con toda, felicidad! 
* * * 
De Varadero. 
Y a está de vuelta de la playa 
azul, después de temporada gratísi-
ma, la gentil y muy interesante E u -
lalia Lainé. 
L a señorita Lainé se dispone a 
una nueva ausencia de esta sociedad. 
Va a Nueva York. 
Saldrá el viernes, por L a Flota 
Blanca, acompañada de yu señora 
madre. 
c h i c a , n a d a h a y t a n e x q u i s i t o c o -
m o l o s H E L A D O S y D U L C E S d e 
" L A F L O R C U B A N A " G a l i a n a y S . J o s é . . . 
— D e u n d i á l o g o s o s t e n i d o e n " E l E n -
c a n t o " y e n t r e d o s c o n o c i d a s d a m a s 
d e e s t a S o c i e d a d . 
decidido y muy aficionaxio especial-
mente a la equitación de alta escue-
la, aunque él es todo lo contrario en 
estatura. 
Como su padre, será abogado." 
A lo cual ha dicho Benítez: 
"Tengo derecho a conocer quiénes 
son los protagonistas de este on 
dit. 
Me une a él una antigua y buena 
amistad. 
Y por ahora, como es todavía un 
secreto, oólo añadiré un detalle. 
Para formular la peücicn oficial, 
es necesario quei venza un plazo. 
Y todo dependo de él, que hasta 
bace poco, seguía los espirales del 
humo del cigarro, adivinando en ellafi 
dichas y venturas que pronto, me-
diante su perseverancia, verá reali-
zadas . . . 
He dicho a l g o ? . . . " 
¿Algo? 
Bien sabe el simpático cronista de 
L a Lucha que después de lo publica-
do solo falta por despejar la incóg-
nita. 
Cosa que. no tardará miucho. 
Lo aseguro. 
Más temporadistas. 
Tambier» han regresado de Vara-
dero, donde pasaron días muy agra-
dables, los distinguidos esposos Ale' 
jandro Rodríguez Capote y Carmen 
Fernández de Castro. 
Vuelven a su casa d"- Vedado 
acompañados de la gentilísima Ale-
jandrina, su adorable hija, prometi-
da del joven Estéfani. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
E n la playa. 
Habrá hoy en el Yacht Club gran 
comida en obsequio del señor Víctor 
C. Mendoza, presidente de la aristo-
crática sociedad, con asistencia de 
^̂ n grupo de, matrimonios elegante. 
Ofrecen la comida los remeros que 
fueron a las regatas de Varadero. 
Reciprocidad de cortesía. 
Enrique F O N T A N I L L S 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las do más capricho cor 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.426L 
MUEBMiS OOUPAIXXS 
Los agentes de la Policial Judi-
cial, Méndez y Miguel ocuparon en 
la casa de préstamos "La Favorita* 
sita en Animas 39 un juego de cuar 
to valuado en 4 50 pesos que le fue-
íué estafado a Alejandro Fernán-
dez de Angeles 16, por Concepción 
Betancourt, la cual los vendió en la 
referida casa de préstamos. 
F N d 
MD51 
G R R C I P Y 5 1 5 T O 
5 R N R Q F a t L y f i G U I I S 
Con refinamiento no igualado, confeccionados en telas de la 
mejor calidad y a precios al alcance de todas las fortunas, ben 
usted a su disposición en nuestro 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
Aguila, 80 
bellísimos v orieinales modelos de 
FAJAS BRASSIERES Y AJUSTADORES 
de las famosas marcas 
K A B O Y L E R E V O 
y de la incomparable ^ 
M A D A M E I R E N E 
Visítenos y será un día grato para usted. 
¿ A h o r a . . ? 
A esta interrogación, que parece envolver un rosado mun-
do de promesas de amor y de ensueño, debemos contestar 
con esta afirmación rotunda: ¡Ahora! 
Si no de amor, la sugestiva frase envuelve gratas y Halaga-
doras promesas de novedad y de elegancia, representadas 
brillantemente en los hermosísimos 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a , 
bordados a mano, expresión deslumbradora de los últím^ 
modelos de París, que acaban de llegarnos. 
VESTIDOS DE TUL bordados en encajes "FILET" y enca-
jes de BRUSELAS, respondiendo a la forma ULTRA-CHIC, 
la forma "MALACOFF," que es suma manifestación de ele-
gancia. 
Elegancia única, sin igual. 
Nuevas colecciones di 
B a t a s c o l o r " í l e s l i " 
bordadas a mano, ante las que la palabra enmudece plas-
mada en estática contemplación. 
BATAS bellísimas en las que el fausto, el lujo y el refina-
miento se funden en trinidad exquisita y resplandeciente. 
Y M a t l o é e s . . . ? 
Una colección que por lo extensa y variada basta a col-
mar las mayores aspiraciones. 
Podemos presentar a usted una cantidad interminable de 
MATINEES que cautivarán, de seguro, su gusto refinado, 
aun siendo el más exigente. 
" D é s t i a b í l l é s c o m p l e t e " 
Tenemos interesantísimos "DESHABILLES" compuestos de 
GORRO, SAYA y MATINEE, en todos los tamaños, desde 
$20.00 el juego. 
¡Y cuántas cosas más! 
¡Tenemos tantos rimores en ROPA INTERIOR DE SEÑO-
RA! 
Con sumo agrado se lo mostraremos todo en nuestro 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
" E l tato" 
Soiis, Entrialgo y Cía., S. en C , Gaiiano y S. Rafael 
y 
Blusas de nansouk y seda, muy 
bonitas, escogidas expresamen-
te para el buen £usto de la mujer 
cubana, primorosamente he-
chas, sumamente elegantes. 
PREOIOS: 
D e s d e 6 0 c t s . a $ 6 . 0 0 
Gran variedad de modelos de camisones, 
cubre corsets, combinaciones, pantalones, 
batas de dormir, todas de ricas telas, con 
lindos adornos y encajes muy finos 
S E ACABAN DE RECIBIR EN 
" I ^ A R O S I T A ' ' 
C O C I N A 
GALIANO 71. TELEFONO A-4016 
Se hace dobladillo de ojo 
C 4807 alt. 2t-22. 
1— ¿ _ i 
Nacional. 
"Los Hijos Artificiales", graciosísima 
comedia en tres actos, arreglada a la es-
cena española por Abatí y Reparaz, se 
pondrá en escena en el Nacional hoy. 
(aran Teatro Campoamor. 
Con "Lia Copa de la Amargura," se inau-
gura el jueves 31 del corriente, la brillan-
te temporada cinematográfica con que la 
empresa Pluma Boja, vuelve abrir las 
puertas del hermoso teatro Campoamor. 
"La Copa de la Amargura" es un be-
llísimo drama de la vida social nacido al 
calor de un sentimiento de justa Indigna-
ción contra los atropellos que un hombre 
avaro y mezquino comete con su subordi-
uados. 
Las escenas son de un gran poder emo-
tivo, la interpretación irreprochable, la 
[.•resentatlón lujosísima y la fotografía 
es de unos efectos admirables. 
La gran actriz Cleo Madlson, es la afor-
tunada intérprete de la protagonista. 
Pertenece esta magna obra, a la famosa 
serie "Pluma Boja" de la Universal. 
El viernes, primero de Agosto, se es-
trenará la tan esperada película de serie 
"El tres de Corazón," en quince episodios, 
interesantísima narración de amores y 
aventuras en la que hay escenas de verda-
dero arrojo y temeridad. 
Posteriormente se inaugurarán las ma-
tinées que se celebrarán diariamente, con 
objeto de que las familias tengan un lu-
gar donde llevar sus niños proporcionán-
doles una diversión que será muy de su 
agrado y no se saldrá jamás de los lími-
tes de la más estricta moralidad. 
E l beneficio de Pastor. 
Como ya se ha anunciado, el miércoles 
próximo se celebrará la serata d' onord 
del tenor Pastor coa un espléndido pro-? 
grama. 
Prado. 
En la primera tanda se exhibe la pelí^ 
cula titulada "La Cigarrera" y se repitd 
en la tercera. En la segunda, "El abraza 
de la muerta" "fuM 
Fornos. 
"Amor y Redención" se exhibe en lá 
primera tanda. En la segunda, "Mi peque-, 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de laa famlllaa. 
nos diarios. Estrés 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santo Suárez.—jHoy' 
lunes! La colosal cinta "Teresa Baquín."'* 
Payret. 
El programa para la velada de esta no-
che es el siguiente: En la primera tanda 
se exhiben películas de Santos y Arti-
gas y se pone en escena la obra de Pous 
titulada "El Submarino Cubano." 
En la segunda tanda se exhibe nueva-
mente la película titulada "El Hijo del 
Guardafaros", y se pone en escena la obra 
"El hombre del cheque." 
Martí. 
"El naufragio de los cuatro gatos", "El 
Príncipe Carnaval" y "La Carne Flaca" se 
pondrán hoy en escena en el coliseo de 
Dragones. 
Colón. 
"La Gran Vía" y "La Viuda Alegre" fi-
guran en el cartel de la Compañía de Sa-
lid. 
Alhambra. 
"La Nueva Zona" se halla en el progra-
ma de hoy. 
Suyas ̂  Blusas 
A M I T A D D E P R E C I O 
" E L F E N I X " 
( L a Antigua Princesa) 
S . R A F A E L . 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
P A Q U E T E S P O S T A L E S 
STo pierdan su tiempo en Correos. 
CASTRO, despachará sna Paque-
tes, pagará sus derechos y se los 
enviará a su domldllo. 
OFICIOS 46 (altos). T E L . A->0680. 
C 4719 1* -Í7. 
C4906 ~lt-ts7^ 
C R I A CUERVOS. . . 
Participó María Antonia García 
Cordero de 60 año sde edad y veci-
na de Plácido 55, que Dulce María 
Delgado de 16 años, la cual tien<í a 
su abrigo desde la edad de siete años, 
la maltrató de obras causándole le-
siones leves. 
E N COMISION 
Miguel Estévez Núñez, de Martt 
147, en Regla fue detenido por el 
agente Milá, por acusarlo Manuel 
Routman de Figuras y Marqués Gon 
zález de haberle estafado mercancías 
por valor de cien pesos, que le díó 
a vender a comisión. 
Parte de las mercancías que Esté-
vez le estafó a Routman fueron ocu-
padas en dos casas de comercio del 
citado pueblo. 
DOS B O F E T A D A S 
A petición de Vicente Ríos, de Cu-
ba 5, arrestó ei vigilante 92 a Bal« 
tasar Mariñas Fernández de Empe-
drado 9 por haberle dado dos bofe-
tadas. M j ^ j 
Hernández negó la acusación. 
SU E X - C A R R E R O 
E n la Jefatura de la Policía Se-
creta manifestó Manuel Hernández 
Medina, dueño del tren de iavaao 
sito en Monte 363, que José Felipe 
Fulgón' que fue carrero de su taller 
está haciendo efectivo varios recibos 
que él le dió para su cobro cuando 
era empleado suyo, de lo cual se en-
teró por sus marchantes Camilo Ren-
co y José Vicente a quienes el a.ou-
sado le ha cobrado 10 pesos 75 cen-
tavos y cuatro pesos 5 centavos res-
pectivamente. 
C o l e g i o " M a r í a T e r e s a C o r n e l i a s 0 
D e 1.a y 2.a E n s e ñ a n z a , p a r a N i n a s 
C O N S U L A D O , N U M . 9 4 , A L T O S 
Este acreditado Colegio acaba de efectuar reformas en su grnn 
edificio y ofrece a Jos padres de familia que deseen colocar interna* 
espléndidos dormitorios recientemente construidos con gran ventilación 
en piso especial; contando además con profesora interna inglesa y 
un gran salón de Gimnasio dirigida por r.ompetente profesora. 
Los idiomas Inglés y Francés son obligatorios, Incluidos en la 
pensión. j 
Las clases comenzarán el 11 dte Septiembre. Pída«6 prospectos! 
21148 28—30 a 1-4 y 5 st 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objeto» de gran valer? Pedid 
ei clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
En papel y tela de Hilo. Modelos excloslvos de 
L a C o m p l a c i e n t e " y < 4 L a E s p e c i a r * 
O b i s p o 1 1 9 . L ó p e z y S á n c h e z . 
C' 4857 Si^Zi 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA IV̂ ARíNA AGOSTO 28 DE 191C 
p a r a F* á r v u I o 3 y IM i o a 
' / t^~Oastoria es un substituto Inofensivo cie< El ix i r Paregórico, Cor. 
« a l e s y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
ouita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E» la Panacea de loa 
Ififios y el Amigo de las Madres. - . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e T l e t c h e r 
D r . C a l v e z O u i l l e i Q 
Impotencia, Pérd idas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o { M r a A u r a s . Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor ,T. San-
tos Feraández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emerce»» 
cla» y del Hospital número Uno. 
GIRUGIA EN O E K I S B A I J 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S URINA-
R I A S , S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INTBCCrONRS D E L «06 Y 
N B O S A L V A R 8 A N 
CONSULTAS: BB 10 A 18 A. T 
DE 8 A 8 P. M. EN CUBA NÜMB-
BO. 69, ALTOS. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Clragiu en «cenerai. Bapeclallsta en vías 
nrinarJas, sífilis v enfermedades vené-
reas, Inyecciones del 606 y Neosaivarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m.. en Cuba, número 69. altos. 
DÍNEK0 EN HIPOTECA 
en todae cantidr.des. al tipo más bajo do 
pla^a. con todtl .prontitud y reserva. Oü-nftiaero 32: de S e 5. 
ciña de aiXGOTES. F. KAKQUxü?- Oulka. 
1 ^ Í J E S J A . •A înBclofl y revistas. DI 
bnjos y errahador 
modernos. KCONO-




e i N ü f v o mmmm 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A ^ P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta j Marisa. 
O i r ^ I A Q I T í N A S D E ESCRÍBtR 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O ; 
The Standard Vls-l&j Wnter 
? lda informes y precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
S'Rcilfy 110. Tel. A-HW 
partado 1679. H A B A N A 
EL MEJOR APERIllVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i o a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—^Apartado 1S92. 
B r i l l a n t e f i e s t a e n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Monacal y a la reelección. 
A la Ueg-ada de otnas veinte máqui-
nas de .a Habana presididas pw «1 
concejal di© este Ayuntamiento señor 
Germán López, popular candidato a 
representante, y Fernando Suárez, no 
tuvo límites el entusiasmo de los allí 
congregados. x 
Miinioos después se organizó la ma-
nifestación, que recorrió las calles 
del pueblo, que s© encontraba vistosa-
mente engalanado en la mayoría de 
das facbadas. 
Los acordes de la orquesta, banda 
de cornetas, una criolla charanga y 
múitip'les voladores y el cañón atro-
naban el espacio. 
Los manifestantes, formando una 
nube humana., llegaron al satón t^a 
tro, donde tomama asiento más de 
cuatrocientos conservadores, siendo 
ocupados por bellas damitas los pal-
cos todos, invadiendo las galerías el 
pueblo en general, y en el escenario 
la orquesta que ejeioutó lo mejor de 
su repertorio. 
L a mesa presidencial ©staba ocupa-
da por el festejado, el comandante 
Armando Andró, Carlos S. Sánchez, 
Pardo Suárezz, Ourbelo, Contero, Jo-
sé Aoosta, Mamuel García Braña, pre-
sidente del Casino Esrpañol de la vi-
lla; el doctor Méndez Núñez, José 
Ruiz, doctor Alberto G. Mendoza, 
Pío Sandoval, VilaUobos, López, Can-
día, Pulg, Mesita, Amador de los 
RÍOS, Dr. Casuso y Fernández Cria-
do;, nuestro compañero Eduardo de 
Cárdenas y el coronel Olivera. 
E l menú fué exceíiente, así como los 
postres, café y tabacos, todo en abun-
dancia . 
Ell señor Germán López m nombre 
de la Comisión del Banquete señores 
Alberto Cruz, Francisco Castellano y 
Femando Fernández, hizo uso de 
la palabra para dar las gracias, sien-
do muy aplaudido. 
Entie fuertes vivas y aplausos al 
general Memocal y al futuro alcalde 
de GüinjOG, abandonó aquella enorme 
multitud el teatro para dirigirse al 
parqiie, donde dio comienzo el mitin 
en el cual usaron do la palabra los 
señores Emilio Sardiñas, Santana, 
M. del Arco, Cristóbal Martínez, An-
gel Díaz, Luis Domínguez, José Po-
laaioo, Federico Corbctte por la Agru-
pación patriótica Mctnocal-Pardo Suá-
ro, José A . Risquet, Germán López, 
Fernando Suárez, Miguel Coyula y 
Armando Andró, ios cuales fueron 
muy aplaudidos. 
Tan brillante o.cto, demostró las 
verdaderas fuerzas conservadoras en 
esta villa. 
Todos los oradores enaltecieron la 
gestión del Gobierno qu© preside el 
general Menocal, abogrlndo por la 
continuación de un nuevo cuatrienio 
para garantía de una administración 
honrada, donde reinan la paz y la 
confiamza pública. 
/ Los miembros de la Comisión de los 
festejos la forman los señores Alber-
to Cruz, J . Fernández, J . Jiménez, 
F . Sánete, A . Fundo ra, M. Cabrera 
y León Hurtado, los que han obteni-
do un gran éxito. 
TA 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zuheta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
L I B E R A L E S R E E L E C C I O N I S T A S 
E l señor Nicolás Duarte, candidato 
"postulado" por lia Asamblea Muni-
cipal de Melena del Sur para Alcalde 
de dicho pueblo, y sacrificado más 
•íiarde por el Directorio del Partilo 
Liberal, se declara Liberal Indepen-
diente y apoya la reelección del gene-
ral Menocal. 
Con el señor Duiarte se marchan 
del partido Liberal, los miembros 
componentes de las Vanguardias L i -
beral de San Felipe, Batabanó y Me-
lena; de dichos Organismos ©s Pre-
T I N T I Í R A 1 R A N C E S A V E O E I A L 
LA MEJOR V MiS SBNCILU Df IPLICAR 
D é v e n i a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r m & c i a s y t > r 6 ¿ u e r f a t $ 
D e W i t o r P e l u q u e r a L A C E N T R A L . A ¿ u í a r y Ó b r i i p i ^ 




T o m a M í M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n ^ r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y x a d a ^ í a : m e g u s t a 
m á s . S o n m u y ; s a b r o s o s . 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s / l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
e p o s i t o ; ^ E l C r i s o l " , N é p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
sidente el ex-candidato a la alcaldía 
de Melena dej. Sur por el partido L i -
beral y se suman a las filias de la 
Vanguardia Provincial de la Agrupa-
ción Liberal Independiente que Pre-
side el Dr. Juan R. O'Farrilll. 
MITIN CONSERVADOR 
Camagüey, Agosto 28. 
Ayer se celebró en mitin conserva-
dor en la finca "Rosario",, situada en 
ei barrio "Yaba". 
Numerosa caballería concurrió al 
acto, donde hubo gran entusiasmo. 
E n la finca Rosario es el ltug-ar don-
de fué herido ©1 Gobernador Sánchéz 
Batista cuando la guerra de indepen-
dencia. 
Anoche ocurrió un escánlalo en la 
calle de Maximiliano Ramos, entre 
soldados y paisanos. 
Este suceso no ha tenido importan- ¡ 
cia ni consecuencia. 
AyAMBLKA D E P R E S I D E N T E S 
D E COMITES 
Secretaría. Cuba número 7 
De orden del señor presidente cito 
a los señores presidentes de Comité 
2 4 - 2 5 - 2 6 
L A I L U S T R A C I O N ESPADO-
L A Y A M E R I C A N A , número 
puesto a la venta en todas las li-
brerías y kioscos. 
1915. 
Quince co'í^cciones de dicho 
año a 5.50 precio de propaganda. 
Su representante: J . J . Higue-
ra, Misión, 8. 
E l Corresponsal. 121089 27 y 28 t 
para la junta ordinaria que ha de 
celebrarse el dia 29 a las ocho y me-
dia p. m. en los altos de Galiano nú-
mero 7 8, rograndcles su asitencia 
Habana, 26 de agos ode 1916 
José M. A nldés Boada. 
E I peso que nos ha remitido un ma-
drileño, ha sido entregado esta mia-
ñana a la pobre señora viuda de Pé-
rez enferma y con tres niñas, resi-
dente en Vives 94 
Dios se lo pague, al que como ma-
drileño, de su jornal socorre la una 
infeliz. 
COIV AGUA C A L I E N T E 
E l menor Abelardo Chamizo de í 
años de edad y vecino de Luz núme-
ro 28, sufrió quemaduras leves, al 
volcáreselo por encima un jarro que 
contenía agua hirviendo. 
I . . . . qw va, viejaí no cuestión cíe itiuñeca; no te can-
ses. U v a la ropa con J A B O N C A N D A D Q 
y verás que blanca queda. 
Fabncartes, CRUSELLAS Y Cia. 
a JABON CANDADO, está elaboraao con los más puros 
ingredientes. De ahí su bondad incomparable. 
II LOS GONIR 
BÜÍENTES 
Se encuentra al cobro en el Munl. 
cipio, taquillas 8 y 9, el primer tri-
mestre de la contribución por indus-
trias en ambulancia y ocupación de la 
vía pública con kioscos, baratillos y 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 5 de 
Septiembre próximo. 
También se halla al cobro en el 
Municipio, taquilla número 2, el 
cuarto trimestre de 1915 a 1916 de 
la contribución por pnimas de agua 
de Vedado metros contadores y re-
cibos adicionales de los trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no pusieron al 
cobro antes. 
"Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 15 de 
Septiembre próximo. 
Ha quedado puesto al cobro en 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el Impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaciones de recreo. 
Las horas de recaudación son de 
7 ^ a 11 a. m. 
"Vencerá el plazo para abonar di-
cho impuesto sin recargo el día 19 
de Septiembre próximo. 
L A Z A R Z U E L A 
Sombreros para playa y paseos Es 
te departamento tiene los modeloi 
más elegantes que la moda marcad 
Los precios reducidos en extremo Es 
pecialidad en flores de todas claseg" 
E n guirnaldas, hay primores. Neptui, 
no y Campanario. 
Q U E N O S E M A L G A S . f 
T A N F O R M A N L A BA- !\ 
S E D E U N C A P I T A L \ 
hombre que ahorra tico* 
siempre afeo que lo abriga 
contra la necesidad, mié» 
tras que el que no ahorra tient 
siempre ante afi la amenaza do 
la miseria. 
C BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CUBA abrt 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante j 
paga el T B S S POR CIENTO d« 
Interés. 
m JA.S L I B R E T A S D B J A H O -RROS S E LIQUIDAN C A -D A DOS M E S E S PUDIEIfc 
DO L O S D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A I A I U I E B TIEtyi 
P O S U D I N E R O . 
¿ H a p r o b a d o V . l a l e c h e c o n d e n -
s a d a m a r c a " M A S C O T A " ? 
|ÁLE5LAmEJDR|ECH£? 
! 
E s la mejor, la más rica en 
crema, de un sabor muy agrá, 
dable y en lata (Sanitaria. 
L a Secretaría de Sanidad, 
según análisis d«l Laboratorio 
Nacional Certifica: Que la íe' 
che condensada marca "Masco. 
ta" es B U E N A , 
Pidala a su bodegnero. 
Llega fresca cada semana. 
Importadores: FERNANDEZ Y COMPAÑIA. 
L a m p a r i l l a 1 9 . T e l . A - 5 6 0 4 . H a b a n a 
F O L L E T I N 7 8 
X A V I E R D E MONTEPIN 
L A M U E R T A E N V I O 
Traducción d*" J . Zamacots. 
De venta en la acreditada librtría 
" L A S MODAS D E PARIS11 
de José Albeía. 
Eelascoaín 32—Teléfono A.5893 
HABANA, 
Precio en ki Habara: 40 centavos 
lecho, quee aun conservaba el mi&m© 
desorden. 
E l señor de Rahón se prosternó al 
pie de aquella miserable cama, 
— i Paréeteme que su esipíritu flota 
en esta atmósfera!—exclamó. 
Ocultando después ei rostro entre 
sus manos oro y lloró durante largo 
taempo. A l levantarse, .llamó nn 
atención una cosa falamca que cayó de-
tras de la cama. Recogiólo y vió que 
era ua pañuelo ^ finísima holanda, 
bordado con ei oscudo de Rafhón. Aní-
bal lo beso repetidas vecéis murmu-
rando: 
«^¡fC,as0cha-ya rozado su boca este 
pañuelo! ¡ganta reliquia, siempre ¿ 
llevaré conmigo! 
Metióse el pañuelo en el pecho so-
bre su corazón, y con voz imperiosa 
dijo: 
—Albora ¡al monasterio! 
E r a muy entrada la noche y llovía 
cuando el carruaje penetró en el vas-
to recinto de la anbigiaa abadía. E l 
padre superioi', al saJber que iba a 
recibir al conde de Rahón, bajó hasta 
,el umbral do la puerta. 
—Señor Conde.—dijo estrechando la 
mano de Aníbal—¡muy grata me se-
ría vuestra visita si no la debiera a 
un motivo tan triste! 
—Monseñor —repuso el conde — 
vengo a pediros ei precioso tesoro 
que guardáis en depósito. E s un gran 
honor, sin duda, el ser enterrado en 
el cemetnerio de vuestra abadía; pe-
ro mi esposa debe reposar ai lado 
de 'Sus antepasados, en ei panteón 
de familia donde los dos tenemos 
nuestros nichos. 
—'Estoy pronto a entregaros ese 
sagrado depósito, señor conde. Aun 
conservo algunas afecciones humanas 
y por lo tanto, comprendo perfecta-
mente vuestro deseo, deseo natural y 
legítimo si existen. ¿ Cuándo deseáis 
que se proceda a la solemnidad de la 
exhumación ? 
—Mañana, si os place, monseñor. 
—A ôs sois, señor conde, quien de* 
béls ordenar. Todos los que me de-
ben obediencia os la prestarán como 
a mi mismo. 
Aníbal ©e inclinó para hacer pre-
sente su gratitud por tanta deferen-
cia y cortesía. 
—Desearía, sin embargo, no aguar-
dar hasta mañana para visitar la 
tumba. Paréceime oir la voz de Ma-
ría que me llama; paréceme que la 
tierra ha die serle menos pesada y me-
nos fría cuando mo sientaa a su lado. 
—Tendré, desde luego, (el honor 
de acompañaros— repuso el monje. 
E l cementerio do .a abadía era muy 
grandes. A l rojizo resplandor de las 
antorchas, cuyas llamas vacilaban a 
causa del viento húmedo de la noche, 
hubiérase tomado aquel sagrado lu-
gar por un campo inmenso embaldo-
sado con piedras blancas. Cada losa 
de aquellas cubría los despojos mor-
tales de un religioso de la Chaise-
Dieu. 
E l Sr. de Rahcn paseó por su alre-
dedor una mirada distraída. Ansiaba 
llegar a la fosa que conservaba los 
despojos de su querida María. Entra-
ron, por fin, en un sitio reservado 
del cementerio. E l nadre se detuvo 
frente a un mosteclllo tierra re-
cién removida, y tomando una de las 
antorchas do ^as manos de los monjes 
la aproximó a una cruz negra, sobre 
la cual había grabado el epitafio que 
ya conocen nuestros lectores. 
Aníbal se prosternó rápidamente, 
exlhaló un ahogado suspiro, y con un 
ademán indicó a los que le rodeaban 
que deseaba permanecer so1o. L a des-
esperación profunda, sincera, incura-
ble, tiene, al igual que el amor, un pu-
dor instintivo. 
E l abad se alejó inmediatamente 
seguido de los demás religiosos y del 
marqués de Saint Maixent, y como 
caía sin cesar menuda lluvia, se ale-
jaron, esperándole oajo 'os arcos de 
una galería que rodeaba el cemente-
rio. 
Una hora después, el conde fué a 
reunirse con ellos, lívido, anonadado, 
temblando, como un hombre que se le 
vanta de su tumba. 
Amaneció por fin el día, pero tris-
te y obscuro. Negras y tempestuo-
sas nubes velaban el sol e impedían 
que sus rayos alegrasen la tierra. 
Celebróse la misa de difuntos en la 
capilla de la abadía, completamente 
cubierta de negro: los neiligiosos, 
precedidos del abad y vistiendo or-
namentos de luto, se encaminaron en 
procesión hacia el cementerio. 
Aguardaban allí los enterradores. A 
una indicación del abad se pusieron 
a trabajar y resonó ei primer golpe 
de azadón. Aníbal, reprimiendo sus 
sollozos, se agaraba convulsivamente 
a Saint Maixent para no caer. E l 
trabajo de los sepultureros avanzaba 
sin gran dificultad y rapidez, pues la 
tierra no había tenido tiempo de apre-
tarse y endurecerse. 
Pasados algunos minutos, el hie-
rro de un azadón dió con la madera 
del ataúd. E l señor de Rahón se es-
tremeció. Dos hombres provistos de 
cuerdas sacaron con gran cuidado el 
féretro, que quedó expuesto a todas 
las miradas. Dos monjes sostenían 
unas angarillas para transportarlo 
hasta el carro fúsebre, que no había 
podido penetrar en aquel sagrado 
recinto. Otros tantos se disponían a 
cubrirlo con un paño negro con lá-
grimas de plata, en el cual había es-
tampada en medio una gran cruz, de 
plata también. 
Un temblor convulsivo agitaba los 
miembros dei conde. Con su mano 
diestra indicaba algo que no era po-
sible comprender, al propio tiempo 
que se esforzaba por balbucear fra-
ses que nadie oía. Los monjes sin 
embargo, se detuvieron ante aquella 
extraordinaria agitación; el superior 
mismo aguardaba may impresionado. 
Por fin, con voz apagada, ininteligi-
ble, con una voz que, más bien pare-
cía salir de un abismo, el conde pro-
sunció estas palabras: 
—¡Abrid el a t a ú d ! . . . . ¡ en nombre 
dei Señor, abridlo! . . . . ¡quiero ver-
l a ! . . .¡quiero verla otra vez!. . 
X X 
Un silencio sepulcral, un silencio 
de estupor, casi de espanto, siguió a 
aquellas palabras. E l marqués de 
Saint Maixent, más pálido que un ca-
dáver, se decía: 
—¡ Oh! ¡ mis temores. . . mis temo-
res!. . .Cómo no se lleva el diablo ese 
atáud maldito! 
Loa sepultureros interrogaron con 
la mirada al abad, que sin pronun-
ciar palabras e Inmóvil vaciló algu-
nos instantes; pero al cabo les hizo 
una seña que quería decir: 
Obedeced. 
Los sepultureros ©.fectitaron la or-
den. Como la tapa de la caja estaba 
sujeta con tornillos en lugar de cla-
vos, y el orín no había tenido tiempo 
"tle agarrarlos a la madera, únicamen-
te bastó un cuchillo ipara sacarlos 
uno tras otro. A pesar de esto, costó 
largo trabajo; pero salió ñor fin de 
su alvéolo el último tornillo: alza-
ron la tapa, y, entre los oliegues del 
sudario, se dibujó una forma humana. 
L a respiración del conde se había cor-
tado. Quería lanzarse várñdamente 
sobre el cadáver, mas sus fuerzas 
no respondían a su voluntad; ade-
más Saint Maixent le sujetaba con 
ambos brazos. Entonces, con la mis-
ma voz anterior, con aqueia voz que 
helaba de espanto a los que la oían, 
exclamó: 
—'Alzad ©1 sudario. 
Los sepultureros se habían aleja-
do algunos pasos. Un fraile se arro-
dilló al lado del féretro, y con mano 
trémula levantó eu húmedo lienzo. 
Apareció el rostro de la muerta, que 
era imposible reconocer de tan enne-
grecido y desfigurado que estaba. Y a 
no era ¡k infeliz Julia ni la condesa 
de Rabón, sino una visión asquerosa. 
Aníbal lanzó un grito, sacó las ma-
nos que el sujetaba el marqués, qui-
so avanzar y cayó desmayado al lado 
de la fosa. Saint Maixent se aproxi-
mó al abad con viveza. 
— ¡En nombre do Dios, monseñor— 
le dijo—ñor piedad, por humanidad, 
ordenad que cierren en seguida la ca-
ja! Si mi infortunado primo recobra-
se el sentido y viese otra vez este ho-
rrible espectáculo, moriría o se vol-
vería loco. 
—¿Lio mismo opino, señor marqués 
repuso el abad.—¡Oh, polvo huma-
ts 
no!—añadió:—he ahí en lo ^u -jo 
transformas cuando te falta el 
de la vida. . r()g. 
E l superior cubrió de nuevo j 
tro dei cadáver con los Plie^u r(,ron 
sudario. Los sepultureros cerra ^ 
otra vez el a taúl AJ volver e &l 
Aníbal, sólo encontró a su ¿¡Uba 
marqués y al abad que le P1^.," c0-
sus cuidados. L a caja había 101 u(joS 
locada entre ¡os blasonados e 3 ^ ^ 
y los negros paños del carro 
r E n la noche de aquel mismo ^ 
por un coi-reo, venido a e3Cf̂  un 
Ciermont, recibió la marqu^a ^ 
pliego sellado con lacre negio 
las armas del conde Juan de 
He, gobernador de la Vr°mnCl-r y ie-
E r a una carta escrita, de Pu"" ^ en 
tra del señor de Octeville, ^ja'nte-
té'rminos de la más refinada & ^ Ja 
ría, le comunicaba una notic ^ con, 
mayor importancia. Su esp0fe¿iasiadc' 
secuencia de una cena ^ j o r ^ 
abundante, había pasado a. ra 
da. , loS do* 
Viuda y dueña absoluta <̂  1 RA SÜ 
millones, Olimpia podía oD̂  ^gars6 
antojo. Nadie le impedía ^ ntrari0 
con Saint Maixent, Muy al Jnterarse 
de lo que era de esperar, al cSL¿e' 
de aquel suceso que rompía aba, ¡a 
na más pronto de lo Q"0 Lente c0lJ' 
joven se puso pálida; su ir .g bien 
traída y sus ojos empañados, gystia 
que júbilo, demostraban una 
devoradora. ..-eZ v e!a 
;,Qué significaba esa P9-1 ^inip1» 
.turbación? E r a que la beua. 
>r ,OST0 28 D E 1 9 1 6 . 
D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A S I E T E 
la 
s i t u a c i ó n g e n e r a l . . . 
(VIENE D E L A P R I M E R A ) 
„, sin0 
i los qtie tienen oro de-
S E E X T I E N D E A P O R A N I A E JÍ IKJ  
& LOS E X P A T R I A DO S 
L 0bieto principal de. esta medi-
£1 jifcultar la vida a los qun, 
Ü eSostiones políticas o vor persr-
iX'r gq injustas, se encuentran ex-
cucf?11,̂ . llevándose, de este modo, 
Porania carrancista, hasta el e,x-
tra^^articulares no pueden hacer 
^¿e sus depósitos si no es que 
uso u'-fovmaIi en recibir el papel a 
se c0!r chuso incalificable cuando 
I» ^ í i i ha lle.eado al límite de su 
^ f w a ^ í ; * el que ten^a ^ePÓsitcs 
•o americano, anteriores a la 
c» ,ci5n de la paralización de los 
¿jsposi saCarlo recibiendo g-i 
laIlC0/.óntra eil extranjero; pero es-
ros S0U Casi inutilizables; por-
to8 Ningún banco los puede hacer 
Qf .f s por estarles prohibido rea-
" locror. y no poderse mandar lo.-i 
>r 
JSl 
rmroeza supone fijar oficialmente 
nel emitido últimamente, el de-
$ P-t«rlo "infalsificabie" un valor d^ n0Ininauv — 1 
G'EL P A P E L I N F A L S I F I C A B L E 
•-te ' centavos oro nacional (10 
V'!!,tevos moneda americana); por 
como carece de garantía y no 
^ cuándo, quién y dónde^ se pa 
g U hab ' 
de venir ii\e¡vitableniente 
la depreciación, como así ha suce-
dido. 
Las anteriores emisiones se ha-
bían encargado las propias autorida-
des de inutilizarlas por medio de un 
aecreto, ai estimar su valor en l!20 
de su valc-r. 
A S E G U R A N D O E L ABUSO 
l.us penas que el Gobierno de fac-
to impone a los que tratan de mar-
ras a billetes SOR rig-iro-
A un conocido comerciante se le 
encerró On la cárcel por tiempo in-
definido por trasmitir de Méjico a 
Merida el siguiente telegrama- "In-
falsificabies 28." 
L A C O R R E S P O N D E N C I A COMO 
M A T E R I A PRIMA I N D U S T R I A L 
Todos Jos días salen del edificio 
principal de Correos «e la Capital 
de Méjico tres o cuatro carros, car-
gados de corresponde.ncia, la que 
es llevada a las fábricas de papel 
para convertirla en pulna conoue 
elaborar el papel que se emplea 'en 
la impresión de los periódicos ofi-
ciales. 
L A S R E L A C I O N E S YANQUI-
M E J I C A N A S 
—No son tan cordiales como pu-
diera creerse, después de evitado el 
conflicto armado, las relaciones ofi-
ciales entre los Gobiernos de los 
Estados Unidos y Méjico. Los ame-
ricanos no han vuelto a recobrar las 
seguridades personales en el país 
azteca. Ello proviene de que la po-
lítica de Mr. Wilson no inspira a 
Carranza respeto ninguno y se ha 
envalentonado con su indulgencia. 
Í U 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Sancionado por la Junta Directiva del Centro el acuerdo de esta Sec-
ción de cubrir por ^p^sición las plazis de profesores para las asignaturas 
e a continuación se expresan, de o>den Jel señor Presidente de la misma, 
se anur ia por -ste medio que, todos los que se crean aptos para desem-
c "arlas, podrán presentar su solicitud en esta Secretaría, de 9 a 10 de 
la mañana, de 1 a 4 de L tarde y de 7 a 11 de la noche, hasta el día 4 
Je Septiembre próximo, expresando en la sdicItuJ a qué asignatura de-
sean optar, y acompañando un pr.jgi ma de la misma j los títuloo profe* 
sionales que posean. 
Dd día en que la : oposiciones se celebren, se dará a cada aspirante 
cuenta por medio de comunicación. 
De los demás requisitos necesarios, remuneración, horario, etc., etc., 
podrán informarse los aspirantes en la Biblioteca de este Centro en las ho-
ras expresadas. 
Las clases que se proveerán por oposición son las siguientes: "Gra-
mática Castellana," "Geografía Comercial," "Teneduría de Libros y Ari t -
métua Mercantil," "Dibujo lineal, geométrico, natural y de adorno," "Lec-
tura y escritura," "Labores" e "Instrucción primaria segundo grado." 
Habana, 28 de Agosto de 1916. 
El Secretario, 
C 4898 4d-27 3t-28. José Granda. 
¿ C o n o c e V d . e l c u e l l o d e e s t a m a r c a ? 
C ó m p r e l o y v e r á q u e e s e l m e j o r . 
T o d o e l e g a n t e e n I * o n d r e s l o u s a . 
H a y t o d a s l a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
SE SIRVEN POS C08BE0 U S BEDENES DEL INTEEIOB 
" E L M O D E L O " 
OBISPO, 93, ESQUINA A AGUACATE.—TELF.FONO A-324Í. 
C 4 S 1 9 
Muchos son los americanos que se 
encuentran presos en la cárcel. 
E l representante del Gobierno 
americano. Mr. Rodg^s nada prác-
tico puede hacer para evitar esos 
abusos. 
Como caso típico de esos atrope-
-'os citare el siguiente: 
Mr. WMIiam Bunn, Superintenden-
te de la planta de luz y fuerza de 
Necaxa (Puebla) se, encuentra en la 
penitenciaria de T\Iéjico. 
L a fábrica de Necaxa es la que 
suministra el agua y la luz a la 
capital de la nación y a otras ciu-
dades. 
Mr. Dunn fué preso, acusado de 
haber ayudado a la causa zapatista, 
dando un banquete y un baile' al ca-
becilla Márquez cuando este zapatis-
ta tomó a Necaxa, y de haberle ne-
gado igual "ayuda" a la causa ca-
rrancista. cuando ei General Alejo 
González desalojó al citado foragido 
y su gente de la capital. Se le ha-
<en otras acusaciones secundarias, 
tales como esconder los muebles y 
efectos al paso de los carrancistas; 
pero ningnna tan grave como la ne-
gativa a la solicitud de1 banoueteo v 
baile. * 
Primero se encerró a Dunn entre 
negros, para que fuera, sin duda, 
rectificando el prejuicio de razaa 
que domina sobre los americanos; 
luego se le dió por compañeros do 
prisión a unos locos que lo golpea-
ron y desnudaron. 
E P I L O G O 
Como epílogo de estos datos in-
formativos Mr. Noel nos mostró los 
siguientes aspectos sociales del ac-
tual Méjico: 
N U E V A I N D U S T R I A D E T R A F I C O 
Como consecuencia de la requisa 
oficial de automóviles y coches, del 
deterioro y no reposición de los 
tranvías eléctricos, ha habido quo 
sacar para el servicio de tráfico, a 
módicos precios la carrera, las ca-
rrozas de las empresas funerarias. 
Precisamente ahora que los tales 
vehículos tenían mayor trabajo, con 
ei aumento enorme de la mortalidad, 
se ven los pobres "zacatéeos" obli-
gados a transportar tamibién a los 
vivos. 
L O S C U P O N E S D E T R A N V I A S 
V E N C E N A L O S " I N F A L S I C A -
B L E S " 
Habiendo escasez de moneda frac-
cionaria la Compañía do tranvías 
imprimió cupones que vendía para 
que se pudiera con ellos pagar los 
pasajes. 
Pronto éstos cartones circularon 
en e.l comercio, con mejor acentación 
y garantía que el billete oficial. 
L A MENDICIDAD 
Los pobres invaden las ciudades 
mejicanas. E n la Capital los men 
digos asaltan con sus lamentaciones 
a los transeúntes. Las personas ca-
ritativas no pueden socorrerlos, por-
que la crK-is económica alcanza a to-
das las ciases sociales. Personas de 
gran posición social hace poco tiem-
po conozco que toman por todo ali-
mento al día una ración de nix ta-
mal, una mezcla de maíz amasaos 
con cal y agua. Hay quien esta mix-
tura tiene que comerla erada por 
carecer de dinero con qué procurar-
se lumbre. 
U N JUICIO G R A F I C O 
Se ha hecho' popular una frase que 
define gráficamente ia gestión 'ca-
rrancista. 
E s ésta: 
"Carranza lo ha echado todo a 
perder menos el clima." 
In. 12 A. 
i 
del Dr. JHONSON 
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^ Anlta,- 74 toneladas brutas-130 pies 4 e . e . 8 l o r ^ e S r F R f L 5 
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1 HUERTO P A D R E ( O R I E N T E ) -
leí Centro Asturiano 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Uno de sus asociados dirige al 
Presidenta de la Sección de Instruc-
ción el siguiente escrito: 
Señor: 
José Noval Medio, socio provincial 
del Centro Asturiano, de las gene-
rales qua obran en los archivos d l̂ 
Centro y de esta vecindad, a usted 
como mejor procoda dice; 
Que viendo lo poco que disfrutan 
de los derechos que la Sociedad con-
fiere a sus asociados la mayoría de 
ÍO® socios que residen fuera de esa 
capital, y teniendo en cuenta lo pre-
í-eptuado en el inciso 1 del artículo 
(Jo. y en el artículo 83 del Reglamen-
to General, viene a solicitar de la 
Sección de Instrucción, proponga a 
la Junta Directiva, el nombramiento 
de profesores, quq den lecciones por 
correspondencia a los socios que de-
seen matricularse como tales. 
Que el nombramiento de tales pro-
fesores sea efectuado antes de la 
apertura del curso que comenzará en 
ia primera quincena de Septiembr3 
próximo, de acuerdo con el artículo 
52 del Reglamento de esa Sección. 
Que teniendo en cuenta, los bene-
ficios qua a los asociados reportará 
la concesión de lo que por la pre-
siente se interesa, no dudo seré com-
placido. 
POR TANTO 
A usted suplico: se sirva efectuar 
las diligencias necesarias a fin do 
que se nombren ios profesores nece-
sarios para este objeto, comunicán-
dome el resultado de sus gestiones; 
ya que por ese medio, podrán los so-
cios que residen fuera de esa capital, 
disfrutar ríe alguno de los múltiples 
beneficios con que la Sociedad brin-
da a sus asociados y que éstos no 
pueden disfrutar actualmente debi-
do a la gran dificultad que consti-
tuye el radicar en distinta población 
de la en que, radica ei Centro. 
Vegas, 27 de agosto de 1916. 
De usted respetuosamente, 
D. Rafael Valdés, su amable se-
cretario, nos avisa que el Bloquo 
Ovetense se reunirá en Junta ge 
neral ordinaria, en ios salones del 
¿entro Asturiano, pasado mañana,, 
miércoles, a las ocho de la noche; y 
pide a los socios, por indicación del 
digno Presidente D. Facundo Gar-
cía, no dejen do asistir a esa reunión 
en la que han de, ser discutidos asun-
tos de importancia y de indiscutible 
trascendencia algunos. A juzgar por 
;a Orden del Día, los señores asocia-
dos deben atender la petición del 
mencionado secretario. 
E n esa Junta general se examina-
l á la gestión de la Directiva y de la 
Sección de Propaganda durante el 
trimestre iiltimo; los acuerdos refe-
rentes a la Romería do San Marco, 
Í. la bandera que se pidió al pueblo 
de Oviedo y a la Asamblea magna, 
en proyecto, que señalará orienta-
ción definitiva a las aspiraciones del 
Bloque Ovetense, es decir a la "Gran-
ja Escuela Agrícola de los America 
nos" y al "Hogar de la Mujer E s -
pañola." Hay, además, otros asuntos 
que merecen detenido estudio. 
Acaso llegó la hora en que el 
Bloque Ovetense deba probar su en-
tusiasmo, su disciplina y la eficacia 
de su actuación. 
T E L E F O N O S 8 1 0 7 y 9 4 0 4 
E L U N I C O Q 
C 4890 alt 2t-26 
R O N Q U E R A 
' Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formaá 
que se presenta y con éxitos segu^ 
ros e infalibles. E n Droguerías^y 
en Riela número 9 ,̂ se venden. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
E l doctor Lainé, médico de guardia 
en el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte, asistió ayer al menor de 
dos años de edad Néstor Caballero e 
Insua, natural de la Habana y vecino 
de San Lázaro número 2, en la Ví-
bora, de diversas quemaduras dise-
minadas por todo el cuerpo que sufrió 
al caerle encima agua hirviendo. 
T R E M E N D A COZ 
E l menor Juan Antonio Pedrero y 
Ramírez, natural de la Habana, de 
trece años de edad y vecino- de la casa 
letra A de la calle de Hatuey, en el 
Reparto Montejo, fué asistido ayer 
por el doctor Sansores, médico de 
guardia en el Centro de Socorros de 
Jesús del Monte, por presentar la 
fractura completa de la quijada, pér-
dida d© todos los dientes y lesiones 
s laibios, que sufrió al_recibir_la 
oz de un caballo, que desenganchaba 
| i un carretón, en ê  pati ode su 
domicilio. 
V E N D E D O R ACUSADO 
A la Policía Judicial denunció ayer 
el ruso Manuel Routman, vecino de 
Figuras y Marqués González, que Mi-
guel Estévez Núñez, vecino de Martí, 
número 147, en Regla, le había esta-
ado diversas mercaderíais que hubo 
de entregarle para su venta en comi-
sión. 
Los efectos estafados ayer mismo 
fueron ocupados por el agente Milá, 
de dicho cuerpo policiaco, en Martí 
esquina a Alburquerque y Maceo 125, 
en c] precitado pueblo 
E l aicusado fué detenido y presen-
tado ante ei señor Juez de Guardia 
diurna, ayer, quien lo remitió ai V i -
vac. 
ROBO E N POCITO 
E n la casa Pocito 1, accesoria por 
Santiago, domicilio 4de Juana Delgado 
y Julián, ios ladrones penetraron du-
rante la madrugada anterior, sustra-
yendo diversos objeta» que aprecia en 
la suma de veinte y cinco pesos. 
EJí VNA BCKDEGA 
E n la bodega sita en Compostela y 
Merced sostuvieren una reyerta Jo-
sé Otero Porto, vecino de dicha bo-
dega, y Oscar Cartiña de Merced mi-
ro 76. 
AMUMCIO 
VA, o iW 
AGUIAR lie 
<9 . 
¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
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AGOSTO 28 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 
e s t a r s a n o ? 
I P . I R O V 5 E v D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . I ^ A M A S F I N A D R M E S A . $1.70 las 24 medias botellas, o 12 l i t ros , í e v e l v l é n d e s e 25 cts. por les envases vacf08.-Haga sas pendes a TAEOíí, 4. Tel. 1.71 
f//k{da/mm 
(VIEXJG DE PRIMERA PAGINA) 
l o s a l i a d o s y q u e aS m i s m o t i e m p o se 
i s r e p a r e p a r a entraav e n l a g n e i i - a a l 
l a d o d e l a s n a c i e n t e s d e l a E n t e n t e 
e n e l m o m e n t o m á l s p r o p i c i o . 
V e n í z e l o s f u é o b j e t o do g r a n o v a -
c i ó n a l t e r m i n a r svtí d i s c u r s o . 
a r a t s s a s i a 
No se embarquev:V. sin 
comprar uní 
' l o m g i b i e s 
Fijo '.como el \ Sol 
y^uanto?en Joyería^fina 
pudde desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A. aWs 
HJLJYENDO D E LOS B U L G A R O S 
Atenas, 28 
Segnn un (lespac¡ho de K^vaia, Do-
xato, han ocurrido graves desórdenes 
a consecuencia de la llegada de las 
tropas búlgaras a aquella población. 
Añade el despacho que millares de 
griegos so han refugiado en Kavala. 
huyendo de los búlgaros, y que^ la 
ciudad está presa de pánico, acudien-
do a centenares y el tropel la gente 
a refutarse a bordo do los buques 
surtos en el puerto. 
E N P A R I S S E DUDA 
Nueva York, 28 
Un detspacho de París dice que la 
noticia de que Rumania le ha declara-
do la guerra a las potencias centrales 
aun no está confirmada oficialmente, 
y que debe esperarse la confirmación, 
porque el gobierno rumano ya había 
convenido con ej de Roma en decla-
rar la giseara a Austria Hungría cuan-
do Italia interviniese en el conflicto. 
DINERO 
Empeñe sus joyas donde le den 
más y cobren poco interés. Ven-
demos un piano y una pianola de 
lo mejor y cuatro brillantes lim-
pios de a cuatro kilates, todo de 
ocasión. "La Regencia." Suárez, 
8 y 10. Teléfono A-6628. 
y, sin embargo de ello, a última hora 
cambió de parecer. 
M A N I F E S T A C I O N E S E N ROMA 
Roma, 28 
Durante toda la noche las multi-
tudes han recorrido las cal les a l e -
brando la declaración de guerra do 
Italia a Alemania. 
E s opinión general que el hecho se-
rá de gran efecto en los Balcanes y 
que no sólo influirá en Rumania, si-
no también en Grecia para la comple-
ta reconquista de Serbia. 
P A R T E F R A N C E S 
Piaris, 28 
Según parte oficial del Ministerio 
de la Guerra, los al^maneg atacaron 
varias posiciones francesas cerca de 
Fleury, siendo rechazados todos 'os 
staques. 
C A T O R C E N A C I O N E S E N G U E R R A 
París, 28 
L a Agencia de Havas ha recibido 
un despacho de Ginebra diciendo que 
la decisión del Gobierno rumano de 
declarar la Guerra a Austria Hungría 
se adoptó un Consejo de la Coro-
na reunido ayer domingo por la ma-
ñana. 
Con la intervención de Rumania 
son ya catorce las naciones que están 
em guerra. 
C E N S U R A S A B E T H A N N 
H O L L E W 
Londres, 28. 
E n despacho de la Haya Re dice 
que do Berlín comunican que Ale-
manía, Bulgaria y Turquía están 
dispuestas a declarar la guerra in-
mediatamente a Rumania, y que los 
periódicos censuran severamente al 
Canciller del Imperio Alemán y al 
Secretario de Asuntos Extranjeros 
por su falta de habilidad en las ne 
gociaciones en Bucarest, dando lu-
gar a que Rumania so haya incor-
porado a las naciones de 'a Entente. 
1/A MUERTE TnRAGIOA BEXi SK. 
T 'IGON 
COMO OOUIÍIÍIO A Q T J E M J A 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n r e -
c i b i ó h o y d e l t e n i e n t e s e ñ o r G o n z á -
lez, e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a f e c h a d o e n 
C a b a f i a s . 
" A n o c h e a l a s E ie te p . m . se v o l -
c ó e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 4292 H . , q u e 
I MUEBLES Y JOYAS DE 
LANCE 
"EL ¿GÜILA DE ORO" 
. De JESUS CAO. 
Teniente Rey, 83 
casi esq. a Bernaza.-Tel. A-8731 
Se compran toda clase de m u e -
bles pagándolos un veíate por 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joyas. 
Gran surtido «n muebles y jo. 
yas de lance. 
De«cuento ea ventas al interior 
de la Isla. 
De ocasión: un juego cuarto 
de majagua y otro nogal. No 
venda ni cambie sus muebles 
sin avlscr a esta casa. ¡Hága-
lo por Teléfono! 
el miércoles a esta Capital, de paso 
para su país. 
E l Introductor de Ministros de la 
Secretaría de Estado, señor Soler, 
a á a saludarlo a bordo. 
OOÍTSBJO D E SEOTtETARIOS 
A l a h o r a de e n t r a r e n p r e n s a e s -
t a e d i c i ó n , el s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p i S b l l s a q u e d a b a reo in ido e n C o n -
s e j o , c o n s u s S e c r e t a r i o s de d e s p a 
c h o . 
E l a c t o 
n a . 
s s v e r i f i c a b a e n D u r a ñ o -
Dos robos en el 
Vedado 
E N 
B A U L E S Y M A L E T A S 
E S P L E N D I D O 
6 t E L M O D E L O D E P A R I S » » 
H A B A N A , 116. 
• •TIÍE T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
S U R T I D O 
L A F A B R I C A K S D O N D E V D . D E B E 
P R A R . S U E Q U I P A J E 
í Esta le ordenó que isiquiexa a Ma-
' tanzas a tomar carga. No obstante, 
B n 19 esquina a I er isten dos casas í 61 buque quería^ntrar en la Habana 
en las cuales refieren el s e ñ o r Angel Mar- ( para tomar carbón, 
q u é s y el doctor Comeu. M A R T N T i S C.Ci 
Anoche penetraron los ladrones en di 
—15 
g u i a b a e l c h a u f f e u r M a n u e l G a r c í a 
F e r n á n d e z . E l ht -cho o c u r r i ó e n «1 
p u n t o c o n o c i d o p o r " L a V i g í a " e n 
l a C a r r e t e r a q u e c o n d u c e de é s t a vi 
B a h í a H o n d a . 
A c a u s a d e l v o l q u e t a z o . resallé 
g r a v e m e n t e h e r i d o e l s e ñ o r J o s é D o -
m e t r i o D i g ó n , n a t u r a l de E s p a ñ a y 
v e c i n o de l a c a l l o de S a n P e d r o n ú -
m e r o 24, e n e s a c i u d a d . 
E l áéño-r D i g ó n f u é c o n d u c i d o a 
¡a c a s a de s o e r r o de esto pueblo a 
la c u a l l l e g ó m u e r t o y a , p o r e l 
c h a u f f e r J o s é J o f r e . " 
cha casa h u r t á n d o s e prendas, a l primero 
por valor de 115 pesos, y al segundo, tam-
men pre.mas, ascendentes a 340 p e s o -
P a r a efectuar los referidos robos, los 
' cacos" no tuvieron necesidad de violen-
tar n inguna puerta, pues motivado al ca-
lor los perjudicados acostumbran a dormir 
con puertas y ventanas abiertas . 
A l efectuarse el robo en casa del s e ñ o r 
M a r q u é s , é s t e s i n t i ó el ruido que produ-
jeron los ladrones a l operar, por lo que 
hizo un disparo que no tuvo consecuen-
cia. 
JS1 c a p i t á n Delgado de l a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a correspondiente a ese barrio , le-
v a n t ó acta, d á n d o l e tuenta a l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Tercera . 
N O T I C I A S 
E L E M B A J A D O R D E C H I L E 
E l Ministro de Chile en Washinpr-
ton, señor Suárez Mugica, He.g-ará 
Noticias del Puerto 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
De New Orieans llegó el pequeño 
vapor inglés "Airuerican" con un car-
gamento de siete mil sacos de maiz. 
De Penzacola en 16 dias de viaje 
llegó la goreta omericainia "Elizabeth 
Dantzler" con, cargamento le madera. 
A las nueve y media l legó de New 
Orleans el vapor americano "Aban-
gares" con carga y pasaje para la 
Habanta y de tránsito pra Panamá. 
E L F R A N C E S "SAINT A N D R E S " 
E l vapor de carga francés "Saint 
Andrés" ha estado esta mañana fren-
te al Morro espertando órdenes de la 
casa consignata-rla. 
MARINOS CONDENADOS 
E l piatrón y un marinero leí vivero 
"Victoriano" han sido condenados a 
$25 de mulita cada uno por ihaber pro-
ferido palabras obscenas a bordo del 
ferry-boat "Gasa Blanca". 
E L " M O N T E R R E Y " Y E L " E S P E -
R A N Z A " 
Mañana es esperado de Veraiamz 
y Progreso el vapor americano "Mon-
terrey" con carga y pasajeros pana 
la Habana y New York. • 
También llegará mañana ©1 vapor 
"Esperanza" que viene le New York 
y seguirá viaje a Méjico. 
S O B R E E L C O L E R A E N V E R A ? 
C R U Z 
Según nos informaron en la Jefa-
tura de Cuarentemias, aún no se ha re-
cibido la confirmación de eíxistir el 
cólera en Veracruz. 
P a r a H o m b r e s 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SANI-
TUBE, el preservativo ideal de las En-
fermedades Secretas. Agente Gene-
ral, Farmacia Dr. Espino, Zulueta y 
Dragones, Habana. 
C 4346 alt 15t—2 
No obstante, se piensa « 
Mariei ea cuarentena a i j J1̂ 1 
de quie procedenJtes lleguen puerto mejicano. " ue 
E L P A S A J E D E L ABANgaRP* 
De New Orleams llegó a fes ^ 
y media de la mañana de hov AI 
por americano "Aibangares" ÍZ Va" 
ga y 50 pasajeros de elos 46 
Halbana, para k 
Entre estos Itegarom ei ahoo-oj 
mejioano señor Ricardo Artea^ i 
? 
ingeniero señor Augusto Gamboa 
familia, señores Vicente 
Diego, Juan L . Gallo, E n r i ^ S 
Miguel Guerra y otros. ^ 
L a pasajera Adeline Tayloj. fué 
viada al Hospital por tener fiebre 
Siete niños menores de 12 años 
ron remitidos a Tiscornia en Z 
rentena. *" 
L a patente dice que en New Or-
leans fueron encontradas otras doa 
ratas infectadas de poste bubónica 
que hacen los número® 819 y 320. 
Goteras 
Lo único eficaz para cogerlas sin 
cesidad de albañil, es "ELASTIC CE" 
MENT," marca "Tigris." Pídalo ea 
las ferreterías. Depósito: San I m 
oio, 50. Teléfono A.7091. 
C 4646 alt lld-14 
Y p a r a N e v e r a s . . . . " B O H N S Y P H O N " 
Si "BOHN SYPHON, , fuera solamente una nevera elegante, un mueble adecuado para 
el decorado de comedores y establecimientos decentemente instalados, su uso no se habría 
generalizado, no hubiera obtenido seguramente, el favor que el público viene dispensándole 
"BOHN S Y P H O l S r ha logrado ser la nevera preferida porqúe, además de ser un mue-
ble degusto, es también la más perfeccionada y eficaz nevera, la más intensa frialdad pro-
duce con menor consumo de hielo, y por sus admirables condiciones sanitarias. 
Para paredes y cielos rasos "Beaver Board" 
B E A V E R 
B O A R D 
POSE WOODHBBE 
Es sencillamente admirable el lucimiento que presentan 
los salones cuyas paredes y techos han sido decorados con 
"BEAVER B O A R D / Nada más sugestivo, nada más sen-
cillo, elegante y distinguido. 
Con f,BEAVER BOARD" puede usted cubrir y embelle-
cer toda clase de paredes y cielos rasos, ya se trate de vivien-
das, como de oficinas, teatros, templos, escuelas, etc., etc. 
Es un material que se conserva siempre en buen estado, 
• 
pues en nada le afectan los cambios atmosféricos más vio-
lentos. Sustituye ventajosamente al yeso, metal, listones y 
tablillas y, en general, a todos los materiales que se emplean 
en el decorado interior de las habitaciones» 
mporladores exclusivos: TABOADA Y RODRIGUEZ. Efectos sanitarios en general. Cienfuegos, 9 y l l . -Te l . A-2881 
V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N : G A L I A N O , 6 3 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l ^ ! 
